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Para intervenir de manera eficaz en el desarrollo psicomotor, se debe abordar el eje principal 
de esta investigación, la musicoterapia como herramienta de estimulación para el desarrollo en la 
población indicada, haciendo uso de sus diversos elementos tales como: el ritmo, el movimiento y 
los sonidos por medio de instrumentos, canciones y rondas infantiles. Lo anterior aplicado en las 
estudiantes del I.E.D. Magdalena Ortega de Nariño cuya edad oscila entre los 6 y 9 años, haciendo 
que la investigación y la estrategia pedagógica implementada sea adaptada y dirigida a la población 
infantil. 
La infancia es una época importante para todas las personas, en los primeros años de vida el ser 
humano inicia su desarrollo psicomotor, de lenguaje, y afectivo-social. Teniendo en cuenta que el 
cerebro a los 6 años ya tiene el tamaño que tendrá por el resto de la vida, esta etapa se convierte 
en un periodo definitivo para el crecimiento del niño, siendo de vital importancia la estimulación 
del crecimiento físico y cognitivo. Lo anterior está relacionado a una alimentación y nutrición 
adecuada, estos son factores importantes en los mecanismos neurológicos que favorecen el 
aprendizaje y una conducta favorable a lo largo de la vida.  
Adicionalmente este proyecto trae consigo un orden de antecedentes cuya finalidad es 
contextualizar sobre las temáticas que aborda la investigación y hacer uso de ellas como 
herramienta para la realización del proyecto y lograr los objetivos planteados. Para el desarrollo 
de la investigación, se realiza un estudio de tipo mixto, en donde se aplica el trabajo de campo y 
se implementan diferentes series de actividades musicales acompañadas de ejercicios físicos que 
involucran el estímulo de las áreas motoras y cognitivas, evaluando por medio de la batería 
psicomotriz (BPM) de Vítor Da Fonseca,  finalmente se analizan los resultados obtenidos al hacer 
   
 
uso de la estrategia pedagógica para el desarrollo de la psicomotricidad el curso segundo del I.E.D. 
Magdalena Ortega de Nariño.  
Este estudio se desarrollará en tres capítulos divididos de esta manera:  
 Capítulo 1: Problema y descripción del problema, formulación de la pregunta de 
investigación, contextualización, justificación, objetivos, antecedentes y marcos 
(referencial, teórico, legal e institucional) 
 Capítulo 2: Aspectos metodológicos (metodología, población y muestra, trabajo de 
campo, instrumentos para la recolección de datos y categorías de análisis) 










   
 
CAPÍTULO UNO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
Son varios los factores que influyen en los niños y su correcto desarrollo en las áreas motrices, 
cognitivas y socio-afectivas, teniendo en cuenta que la psicomotricidad abarca estos aspectos es 
de vital importancia iniciar su desarrollo temprano, esto se ve reflejado positivamente en varios 
aspectos a lo largo de su vida. 
Iniciar el desarrollo de la psicomotricidad a temprana edad se convierte en un factor importante, 
los cambios que se producen en el niño desde el comienzo inciden a corto y largo plazo, no solo 
en el campo motor sino también en el descubrimiento de sí mismos y el entorno en el que se 
encuentran, también, su relación con diferentes áreas como por ejemplo el lenguaje corporal. 
Los cambios que se producen son inicialmente físicos gracias al continuo entrenamiento de la 
parte corporal afectando las habilidades básicas motrices como la lateralidad, el equilibrio y la 
motricidad, sin embargo, hay que destacar el fortalecimiento de la memoria y la concentración, sin 
dejar a un lado valores y habilidades como el compañerismo, el respeto, amor por el prójimo, 
autoconfianza, etc.  
Es pertinente y de alguna forma llamativo investigar y evidenciar de manera más detallada el 
proceso transformador de los niños de menor edad, usando la musicoterapia y los elementos que 
vienen con ella como herramienta y estrategia para tratar la psicomotricidad en la primera infancia, 
teniendo en cuenta que los niños aprenden de una forma más rápida y así mismo demuestran los 
cambios que esta estrategia pedagógica puede generar en ellos de una forma más positiva. 
   
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son los efectos de la aplicación de una estrategia pedagógica orientada desde la 
musicoterapia en el desarrollo psicomotriz de las estudiantes de segundo del I.E.D Magdalena 
Ortega de Nariño? 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Determinar los efectos de la aplicación de una estrategia pedagógica orientada desde la 
musicoterapia en el desarrollo psicomotriz de las estudiantes del curso segundo del I.E.D. 
Magdalena Ortega de Nariño. 
ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las características motrices del curso segundo del I.E.D Magdalena 
Ortega de Nariño 
 Implementar la estrategia pedagógica basada en actividades de musicoterapia en el 
curso segundo del colegio I.E.D Magdalena Ortega de Nariño 
 Evaluar el impacto que tuvo la estrategia pedagógica orientada desde la 
musicoterapia sobre los aspectos psicomotrices de las niñas del curso segundo del 
I.E.D. Magdalena Ortega de Nariño. 
JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la psicomotricidad favorece el desarrollo de las habilidades motrices, 
cognitivas y sociales del niño desde su nacimiento y a lo largo de sus primeros años de vida, se 
hace importante no solo reconocerla sino, además, adecuarla a los objetivos y contenidos 
curriculares de la educación infantil, favoreciendo el desarrollo del objetivo fundamental de la 
   
 
educación “la formación integral de la persona.” Esencialmente la psicomotricidad favorece la 
salud física y psíquica del niño, es una técnica que ayuda al dominio de su movimiento corporal 
mejorando su comunicación con el mundo que lo rodea. (Andalucia F. d., 2010) 
La psicomotricidad permite al niño y niña explorar e investigar, superar y transformar 
situaciones de conflicto, relacionarse con los demás, disfrutar del juego en grupo y expresarse con 
libertad. 
Un mal desarrollo psicomotriz en el niño puede producir afectaciones que contiene toda su 
globalidad, en otras palabras, tendría un “retraso psicomotor” es decir, estaría atrasado por ejemplo 
en comportamientos naturales que debe presentar a ciertas edades.  
Con lo mencionado anteriormente se hace importante trabajar la psicomotricidad con una 
herramienta que permita el goce de los niños y niñas exaltando su ser y que ratifique el aprendizaje 
y su desarrollo mientras se divierten. Por ello, en el presente trabajo se trae a colación la 
musicoterapia, ciencia que propone objetividad, colectividad, repetición y verdad. Es una terapia 
a través del arte de la música, afecta el hemisferio derecho del cerebro, encargado de la percepción 
u orientación espacial, la conducta emocional, controla los aspectos no verbales de comunicación, 
en otras palabras, el movimiento, además crea una atmosfera afectiva positiva. La música ayuda, 
acompaña, reafirma y coordina los movimientos. Por esta razón la estrategia pedagógica orientada 
desde la musicoterapia aporta para el presente trabajo todos los fundamentos teóricos y prácticos 
para el desarrollo psicomotor de los niños. Además, es una estrategia multidisciplinaria, es decir, 
puede ser aplicada y debería ser aplicada en todas las dimensiones curriculares educativas. 
Es importante señalar además que, las niñas no cuentan con un docente de educación física lo 
que dificulta el desarrollo y favorecimiento de sus habilidades motrices, cognitivas y socio-
   
 
afectivas por ello se hace importante la presente intervención ya que el docente de educación física 
ayuda y facilita el proceso formativo de toda persona, centrado en el movimiento corporal con el 
fin de lograr un afianzamiento en las capacidades físicas, cognitivas y afectivas del individuo, 
especialmente en los años de la juventud. 
Aunque los organismos internacionales piden a los organismos nacionales que se garanticen los 
derechos de recreación, tiempo libre y ocio de las personas estas no son aplicadas en el contexto 
que vivimos, son limitadas o casi nulas las instituciones que le dan importancia a las actividades y 
los beneficios de una buena clase de educación física, entendiendo esta como el desarrollo global 
del niño. Por ello, la importancia del espacio en este trabajo de investigación a la aplicación de 
instrumentos de recolección de datos como el diario de campo y la batería psicomotora, ya que 
permiten además de la recolección de datos, el disfrute de las niñas mediante su aplicación 
ANTECEDENTES 
 
En este apartado se presentan trabajos investigativos de orden internacional, nacional, local, los 
cuales aportan material importante para el desarrollo de la investigación. 
Internacional 
 
La tesis titulada “La música un elemento estimulador en el desarrollo de la psicomotricidad” 
(Garcia Perez, 2009), indica que los niños en la infancia conocen el mundo que los rodea por medio 
del cuerpo, y es por medio de este que se comunica y expresa, en el cita a Pascual Mejía (2002), 
quien sostiene que “la música es expresión y comunicación, se da a través del cuerpo y del sonido 
y por medio de la música es que el ser humano ha sido capaz de expresarse y relacionarse con los 
demás”, y es gracias a lo anterior la íntima relación que el movimiento y la música mantienen. 
Menciona que la psicomotricidad busca que el niño imite, explore y ejecute movimientos, por lo 
   
 
tanto, al relacionarla con la música permite principalmente tener niños más activos, seguido de se 
vuelven más agiles con el cuerpo y pensamiento y por medio de esta se manifiesta la personalidad 
total del niño. 
Por otro lado, menciona que el docente mediante su labor debería realizar actividades o sesiones 
para el desarrollo físico y de expresión musical, con suficiente variedad y flexibilidad, tratando de 
lograr un equilibrio en los alumnos, diciendo, además, que estas actividades se percibirán y se 
manifestaran a través del cuerpo. 
Citan a (Vayer, 2002) “en el dialogo corporal, o la educación psicomotora no es una disciplina 
que apunte a la automatización, o la robotización, sino que es una educación global que, al asocial 
las potencias intelectuales, afectivas, sociales, motoras y psicomotoras del niño, le construye una 
seguridad, equilibrio y desenvolvimiento para organizar de forma correcta sus relaciones con los 
diferentes medios con los que está llamado a evolucionar. 
La presente tesis es de importancia para el trabajo de investigación ya que aborda en varios 
apartados la importancia del cuerpo como instrumentos de disfrute de la vida, y que este 
instrumento se expresa de una manera alegra por estímulos externos como la música, siendo esta 
un elemento importante para estimular las habilidades psicomotrices, y llegar a tener un desarrollo 
de habilidades motoras. 
(Diaz Cordoba, 2014) En su tesis publicada en julio de 2015 “Combinando la música y 
psicomotricidad en el aula de educación infantil”. En ella nos plantea que los maestros deben estar 
musicalmente preparados y sacar el máximo provecho de la música como función física y 
lingüística en las aulas de clase. Profundiza, además, de la importancia de la música en educación 
   
 
infantil señalando, que la música es un recurso pedagógico que favorece el desarrollo intelectual, 
motriz y del lenguaje, así como la memoria, la percepción la atención y la motivación. 
Mientras tanto Liliana, Morales y Díaz (2014) aseguran que “La música hace posible relacionar 
procesos físicos y psicológicos y, por tanto, a través de su práctica musical se pueden desarrollar 
diferentes habilidades como: audición, relación espacial, motricidad fina, coordinación 
visomotora, lateralidad, ritmo, concentración y expresión de las emociones, y dicen que hay 
muchas más que se pueden destacar. 
La presente tesis es de importancia para nuestro trabajo puesto que, enfatiza funciones de la 
música tales como el desarrollo psicomotor de los niños, señalando que para que esto se dé se 
necesitan de otros recursos que complementados a la música ayudan a desarrollar las habilidades 




El trabajo de investigación “Efectos de un programa de Musicoterapia con aplicación de RAS 
y TIMP, en las funciones motoras de 3 niños diagnosticados con parálisis cerebral con edades 
entre 5 y los 10 años, que asisten a la Asociación Aconiño en Bogotá. Estudios de caso” 
(Rodriguez Torres, 2016). Aunque esta investigación no está relacionada con la educación, en ella 
se da a conocer la influencia que tiene la musicoterapia en el desarrollo y aprendizaje motor, 
además de los procesos neurológicos.  
Afirman que, en la musicoterapia, la música y el sonido cobran importancia a través de 
actividades relacionadas con producción de sonidos, identificación, creación y realización de 
juegos sonoros, en donde también influye imprescindiblemente el movimiento ya que el niño 
   
 
siente necesidad de expresarse y moverse. “Una adecuada estimulación musical ayuda a propiciar 
el desarrollo de todas las capacidades cognitivas, motrices y, por supuesto, afectivas, además de 
facilitar todos los procesos de adquisición del lenguaje. (Rodriguez Torres, 2016). 
     En su proyecto, Marisol Torres menciona que por medio de la música se estimula el lóbulo 
frontal encargada de ejecutar los movimientos voluntarios, y es en este en donde se da la activación 
muscular. El cerebelo recibe información de posición, ritmo y movimientos. Los ganglios basales 
complementan la función del cerebelo planificando e iniciando los movimientos, eliminando los 
movimientos no deseados. 
     Este trabajo es considerado importante para la presente investigación ya que en él se 
encuentran los efectos de la musicoterapia en varios aspectos del ser humano, principalmente el 
motor, logrando evidenciar los cambios a nivel motor, y locomotor. Además de mostrar el gran 
trabajo y conexión neuronal que realiza el cerebro en los procesos motores y neurológicos 
influenciados por la música, el ritmo, la audición entre otros. 
Locales 
 
La tesis titulada: “Fortalecimiento de las capacidades perceptivo-motrices a través de rondas 
infantiles” (Suarez Chacón, Guarnizo Carvajal, & Nonzoque Toro, 2018), en la cual hacen énfasis 
de las rondas infantiles como herramientas para el mejoramiento de las capacidades perceptivo-
motrices, dichas actividades favorecen, además, el desarrollo motor, cognitivo y afectivo social de 
los niños. 
     Dentro de sus referentes teóricos encontramos términos como: La Educación Psicomotriz 
según (Molina de Costallat, 1977). La psicomotricidad está enfocada en la educación del niño 
como una globalidad, donde la formación del movimiento genera las funciones de la inteligencia. 
   
 
También se encuentran términos de Picq y Vayer (1995) ambos educadores físicos como: La 
psicomotricidad es de carácter pedagógico y psicológico utilizando como medio la educación 
física con el fin de normalizar y mejorar el comportamiento del niño. 
Acerca de las rondas infantiles Ethel Bauzer dice: son formas de comportamiento recreativo, 
que tienden a seguir un patrón, formado y compartido por varias personas. Suelen ser actividades 
sociales donde los participantes, individualmente o como miembros de un equipo, intentan por 
habilidad y por suerte, alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan la 
ronda. 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta tesis es de mucha importancia para el presente proyecto, ya 
que postula la importancia, objetivos y finalidades de trabajar con rondas infantiles para el 
desarrollo no solo perceptivo-motor como lo trabaja la tesis de los autores, sino también, para el 
desarrollo mismo del niño en toda su globalidad (motriz, afectivo, social) 
La tesis de postgrado “Aportes de la Educación Musical a la formación integral de los 
estudiantes en la básica primaria del instituto pedagógico nacional” (Garcia Castaño, Moreno 
Carrasco, & Rios Rojas, 2013)donde evidencian y ratifican que la formación musical, recibida 
desde temprana edad, permite el desarrollo de habilidades que favorecen la formación integral de 
los estudiantes. Analizan además categorías como: cognitivas, fisiológicas y socio-afectivas a lo 
cual concluyen que los aportes significativos de la música favorecen el desarrollo de sus 
habilidades. 
Desde el desarrollo fisiológico citan a autores como López Cano (López Cano, 2005) quien 
afirma que: “Cuando escuchamos música nos movemos. Siempre invariablemente y aunque no 
nos demos cuenta de ello, nos movemos. En algunas ocasiones nuestros movimientos son amplios 
   
 
y evidentes: los controlamos, somos conscientes de ellos y hasta llegamos a disfrutarlos tanto como 
disfrutamos de la música misma”. Esta afirmación hace alusión a las actividades que existen en el 
ser humano en relación con el movimiento, como la actividad motora manifiesta en la percepción 
musical y una actividad motora encubierta en la percepción musical. 
De la misma manera Natalia González Valdés y José Antonio Prieto Saborit (González & 
Prieto, 2009), al referirse a los beneficios de la música en la práctica psicomotriz enuncian: “Unir 
la música al aspecto físico del niño posibilita y favorece la motricidad, la coordinación y todas las 
funciones físicas en un contexto de relación interpersonal”, técnicas utilizadas también a través de 
la fisioterapia y la musicoterapia, que ayudan no solo al común de los estudiantes en los centros 
educativos sino a la formación y desarrollo personal de los alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad psíquica y problemas de conducta. “La música obliga a canalizar el 
movimiento, es decir, incita a éste a la dramatización, la imitación, la representación, además, 
ayuda a mejorar la relación del cuerpo con el entorno”. 
     La tesis mencionada con anterioridad es importante como antecedente para nuestro trabajo 
ya que se enfatiza en la relación de la música y el desarrollo corporal y destaca que la música ayuda 
entre otros aspectos: a desarrollar la coordinación motriz con movimientos de asociación y 
disociación, equilibrio, marcha, etc. Además de su formación integral que es una de las finalidades 
de la psicomotricidad al comprender a la persona en toda su globalidad. 
Artículos 
 
Para interés del presente proyecto se logró ubicar un artículo científico “Importancia de la 
musicoterapia en el área emocional del ser humano” (Poch Blasco, 2001) quien define la 
musicoterapia como la aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidad 
   
 
terapéutica, para prevenir, restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental y psíquica del 
ser humano. (Poch, 1981). La autora menciona que la musicoterapia es científica ya que propone 
objetividad, colectividad, repetición y verdad. Además, explica con claridad la diferencia de la 
educación musical y la musicoterapia normalmente confundidas, señalando, que su diferencia se 
encuentra en su finalidad, la primera pertenece al campo de la educación y la otra al campo de la 
terapia. 
     Se escogió el artículo ya que la autora menciona los beneficios dentro del campo psicomotriz 
y la recreación mencionando lo siguiente: la utilización de la música puede ayudar a acompañar, 
reafirmar o coordinar los movimientos de las personas como ayudar a su relajación, señalando 
también que, la música bajo la forma de canciones de coro o baile es un buen recurso pedagógico. 
     El artículo “La música como recurso didáctico en Educación Física” (Learreta Ramos, 
2003)donde postulan con preocupación el poco o casi nulo uso de la música en clases de educación 
física, señalando además que el acercamiento que ambas corrientes tienen es: la danza y el baile, 
el cual es una visión muy limitada y reduccionista de sus posibilidades. 
Además, que para romper dichos estereotipos es importante dar claridad de los beneficios de la 
música y que esta ha estado presente siempre, desde el nacimiento del hombre, favoreciendo y 
apoyando su desarrollo físico. Además, la música contribuye a mejorar y facilitar la enseñanza, 
motivo por el cual su uso puede ser considerado como un importante recurso didáctico capaz de 
mejorar nuestra enseñanza. 
Citan a autores como Bourdieu (1998) quien afirma que el arte es algo corporal y la música es 
la mayor representación de ello por tener la capacidad de generar estados de ánimo en quienes la 
escuchan. Mientras tanto Beltrán (1991) expone que la música, dependiendo de sus cualidades 
   
 
particulares: melodía, ritmo, armonía, timbre y forma nos afecta emocionalmente despertando en 
la persona un sentido anímico, a pesar de que lo hace en cada individuo de forma distinta porque 
cada sujeto tiene diferentes tendencias mentales y emocionales. 
El presente artículo es importante para la investigación porque explica a fondo cómo la música 
interviene de una manera global en el desarrollo tanto del movimiento adaptándose a los diferentes 
ritmos musicales, al reconocimiento de la corporalidad del niño en sus segmentos corporales, 
además, como recurso capaz de aumentar la motivación antes, durante y después del ejercicio. 
     El artículo “La influencia de la música y el ejercicio físico en la preparación física y 
psicológica” (Carrasco Valdayo, 2016)comienza haciendo una introducción de la relación 
histórica que siempre han tenido la música y la actividad física, y una de sus representaciones ha 
sido con los indígenas ya que la usaban en sus rituales o formas de supervivencias como correr o 
cazar. 
     Dan mención a las evidencias de las ventajas y beneficios de utilizar la música como: 
mejorar la memoria, la comunicación, las relaciones interpersonales, para mejorar el ritmo 
respiratorio, los problemas del aprendizaje, la imaginación, la observación y la agilidad mental. Se 
atreve a señalar en su artículo además que: la música puede ser considerada como un tipo de “droga 
legal” ya que mejora las facultades del ser humano. 
     El presente artículo es de importancia para nuestra investigación ya que, menciona conceptos 
de interés para nuestro trabajo como: música y motivación donde habla que sin importar el 
contexto en una actividad física puede estar sustentado teóricamente la motivación intrínseca y 
extrínseca ya que puede influir en el tipo de motivación experimentada. Además, menciona sobre 
música y condición física que la música ayuda a mejorar la condición física y que el organismo 
   
 
tiene una predisposición innata para sincronizar movimientos con componentes de ritmos 
musicales. 
     Por último y no menos importante menciona el papel de la música y las emociones haciendo 
énfasis en separar emoción de un estado de ánimo, la primera presenta una duración corta, mientras 
que la segunda suele durar horas y ambas pueden estar condicionadas por la música. 
     El artículo científico titulado “Musicoterapia aplicada a niños con síndrome de down” 
(Pineda Perez, 2011)presenta un estudio que se realizó con 18 niños de 3 a 6 años con síndrome 
de down, a los cuales se les aplicó un programa de musicoterapia en la institución de educación 
especial en la que se encontraban. Las actividades que se realizaron durante 9 meses fueron 
dirigidas por una licenciada en educación especial y uno de los contenidos del programa hacía 
referencia a “la utilización del juego y la expresión corporal”. Se realizaron diferentes pruebas por 
medio de las cuales analizaban el progreso de los estudiantes. Para medir el desarrollo psicomotor 
hicieron uso de la “escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia” de Brunet-Lezine, la 
cual permite realizar una comparación entre los nuevos contenidos aprendidos por el niño y lo que 
debería realizar según la edad. 
     En el análisis de los resultados se evidencio una mejora en diferentes habilidades en el 100% 
de los niños, habilidades como el lenguaje, la comunicación, la socialización, la atención, la 
memoria, entre otros fueron afectados positivamente por medio de la musicoterapia. “Los avances 
más importantes reconocidos por las docentes de la institución fueron el lenguaje, la socialización 
y el aprendizaje. El 77,7 % de los padres señaló nuevas habilidades en los niños y el mayor avance 
correspondió a la socialización, el lenguaje y las habilidades motoras”. (E, Pineda, Y, Perez, 2011). 
   
 
     Para finalizar, este estudio es considerado importante para la investigación ya que se 
evidencia y afirma el impacto que tiene la música en la vida del ser humano, y su aplicación en 
aéreas relacionadas a la educación. Se concluye que afecta directamente el campo motor y otros 
aspectos importantes en la vida del ser humano, además, permite tener una cercanía a lo esperado 
en este proyecto, mostrando la inclusión aplicando el programa a niños con síndrome de down e 
invitando a implementar la musicoterapia en campos diferentes al de las ciencias de la salud. 
MARCO TEÓRICO 
Los fundamentos teóricos con los que parte el presente trabajo son importantes, se citan autores 
que hablan bajo su experiencia y aplicación de los temas fundamentales del trabajo, como la 
musicoterapia, la psicomotricidad, la batería psicomotora o conceptos relacionados con el 
desarrollo motriz de los niños. Continuamos con el marco legal el cual aporta información 
importante, además sus instrucciones apoyan y fundamentan los conceptos expuestos en el marco 
conceptual referenciando organismos internacionales como la ONU que apoyan la importancia y 
el deber ser de abordar todos los conceptos traídos en el marco conceptual. Conceptos que desde 
la apropiación teórica y práctica aportaron un óptimo desarrollo en los 3 aspectos fundamentales 
de la psicomotricidad (motriz, cognitivo, social)  
Educación Psicomotriz 
La psicomotricidad está enfocada la educación del niño como una globalidad, donde la 
formación del movimiento genera las funciones de la inteligencia (Molina de Costallat, 1977). 
La psicomotricidad desempeña un papel clave para la preparación y educación del psiquismo 
infantil en un doble aspecto: dispone la adquisición de conocimientos y ayuda a su formación real, 
dice Rosse1 (1975, pag.15) (Muntaner) 
   
 
La psicomotricidad es una técnica y un método de educación que parte del cuerpo porque está 
el origen y el inicio de todo conocimiento; al respecto dice P. Vayer (1977 b, pág. 13): "No 
solamente el cuerpo es el origen de todo conocimiento, sino que es así mismo el medio de relación 
de comunicación con el mundo exterior". La psicomotricidad: Picq y Vayer (1995) dice que es de 
carácter pedagógico y psicológico utilizando como medio la educación física con el fin de 
normalizar y mejorar el comportamiento del niño. (Muntaner) 
Rondas Infantiles 
Según Ethel Bauzer las rondas infantiles son formas de comportamiento recreativo, que tienden 
a seguir un patrón, formado y compartido por varias personas. Suelen ser actividades sociales 
donde los participantes, individualmente o como miembro de un equipo, intentan, por habilidad y 
por suerte, alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan la ronda. Las 
rondas infantiles son valiosas en la vida del individuo ya que influye poderosamente en su 
desarrollo físico, mental, emocional y social. (Ruiz Ruiz, 2016) 
(Perez, 2014) las rondas infantiles permiten integrarse con otros niños sin discriminara los demás, 
lo que hace acrecentar los valores humanos en cada niño y niña de forma que puedan desarrollar 
su proceso de formación y aprendizaje en forma agradable. 
(Fajardo Hernandez, Garcia Barreto, & Vinchira Villarraga, 2017) “Las rondas infantiles son 
el conjunto de habilidades y destrezas, para mejorar relaciones afectivas, para la integración y 
asociación, la dicción, la adquisición de valores. Las rondas infantiles son actividades voluntarias 
que el niño o niña realiza poniendo en actividad cuerpo y mente, descarga energías y descansa. 
Las rondas infantiles son transiciones anteriores que regresan a un resultado previsto y bien 
definido, donde los sentidos son el principal factor que influyen en la adquisición de nuevas 
experiencias motoras”. 
   
 
La Psicomotricidad 
Le Boulch dice que la psicomotricidad considera al ser humano como una unidad psicosomática 
que está conformada por dos componentes. De una parte, el término psique hace referencia a la 
actividad psíquica, incluyendo lo cognitivo y lo afectivo y, de otra parte, el término motricidad 
constituye la función motriz y se traduce fundamentalmente como movimiento. (Gallo Cadavid, 
CUATRO HERMENÉUTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN COLOMBIA, 1924) 
Según las ideas de Le Boulch (1986), la educación psicomotriz no pretende el aprendizaje de 
gestos técnicos deportivos ni la automatización de ningún movimiento, sino que busca poder 
ofrecer al niño/a una amplia diversidad de experiencias motrices a través de la percepción a través 
de los sentidos y sensaciones que le permitan controlar su cuerpo y poder actuar de forma 
consciente en el mundo que le rodea. (Gallo Cadavid, CUATRO HERMENÉUTICAS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA EN COLOMBIA, 1924) 
Teoría de Wallon (1925). Pionero de la psicomotricidad nos dice que influye el movimiento 
tanto en el desarrollo psíquico como en las relaciones del niño o niña con otras personas. Se esforzó 
por mostrar que las funciones mentales son recíprocas a las funciones motrices y el esquema 
corporal es un elemento base para el desarrollo de la personalidad. (Berruezo, 2000) 
Teoría de Vigotsky. Que la actividad de los niños y niñas se orienta hacia los objetos, al mundo 
exterior, ubica en el estadio sensitivo motor, de uno a tres años y en el estadio proyectivo, de tres 
a seis años donde se consolida la personalidad, siendo vital la interacción social para el desarrollo 
y que el conocimiento va de lo interno a lo externo, de lo social a lo individual y que no es un 
proceso estático. (Aguilar Delgado & Esteban Munayco, 2017) 
   
 
Teoría de Jean Piaget (1952). Desde la óptica constructivista, afirma que las actividades 
motrices del niño o niña van a desarrollar la inteligencia en sus primeros años de vida. Teniendo 
hasta los dos años inteligencia sensomotriz y de los dos a siete años pasa de la acción a la reflexión, 
accediendo a la imitación, juego simbólico, lenguaje, dibujo. Permitiéndole una mejor adaptación. 
(Gaona Lozano, 2019) 
Pensamiento De Lièvre y Staes (1992). Para quienes la psicomotricidad es un planteamiento 
global de la persona. Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 
psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 
armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe 
las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el 
mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades permite 
a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 
adaptada. (Berruezo, 2000) 
Perspectiva Ajuriaguerra. Destaca la función tónica como base de la acción corporal y de la 
relación con los demás, consolida los principios y las bases de la psicomotricidad se fundamenta 
en las estructuras neuropsicológicas. (Pascua Maldonado, 2008) 
La Musicoterapia 
La Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), define la musicoterapia como la utilización 
de la música y sus componentes como el ritmo, los sonidos y melodía, con el fin de promover la 
comunicación, el aprendizaje, la expresión, entre otros para así lograr cambios y satisfacer las 
necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas. ( Federacion Mundial de Musicoterapia, 
1996) 
   
 
El músico Jordi A. Jauset Berrocal, quien tiene un magister en psicobiología y neurociencia 
cognitiva dice que la musicoterapia ha sido usada por el hombre desde el inicio de la humanidad 
y con base en sus estudios afirma que la música genera cambios a nivel fisiológico, corporal, 
mental, emocional y espiritual, ya que estimula los dos hemisferios del cerebro y centrándose en 
el área motora, el área cognitiva especialmente la atención y el procesamiento del lenguaje (Jauset 
Berrocal, 2008). 
Juliette Alvin violonchelista y una de las pioneras de la musicoterapia, destaca la importancia 
que esta tiene sobre el desarrollo integral del ser humano y afirmando que la música influye en el 
procesamiento del lenguaje, atención y memoria de trabajo, memoria episódica y semántica, 
función motora, emociones, entre otros. Además, dice que la musicoterapia debería ser auxiliar de 
otras disciplinas, por ejemplo, en el campo de la educación infantil se deben usar canciones y 
rondas infantiles, sostiene que la música debe ser adaptada al desarrollo motor y cognitivo del niño 
ya que esta actúa según la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. (Palacios Sanz, 
2001) 
Batería Psicomotora de Vítor Da Fonseca 
Sistema de observación de los diferentes factores psicomotores de tono muscular, equilibrio, 
lateralidad, noción corporal, estructuración espaciotemporal, praxia gruesa y praxia fina, los cuales 
representan los componentes del sistema motor articulados a la organización neurológica del niño 
en relación a las unidades funcionales cerebrales propuestas por Luria y, por lo tanto, permite 
relacionar la motricidad con el potencial del aprendizaje del niño. 
Es un instrumento basado en un conjunto de tareas que permiten detectar unas disfunciones 
motoras en los niños. Se entiende, además, como una batería de observación que permite detectar 
   
 
los componentes del desarrollo motor de forma estructurada. Se compone de tres unidades 
fundamentales, estos a su vez en siete factores y estos se dividen en 30 subfactores. (Da Fonseca, 
1998) 
MARCO CONCEPTUAL 
Capacidades físicas básicas. Capacidad que se adquiere por aprendizaje para realizar acciones 
motrices por medio de las que se logra el objetivo esperado con un mínimo gasto de energía y/o 
de tiempo. (Valdivia Cervantes & Salt, 2016) 
Se definen como las características individuales de la persona, determinantes en la condición 
física, se fundamentan en las acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de 
rendimiento de la musculatura voluntaria, no implican situaciones de elaboración sensorial 
complejas. Es el conjunto de los componentes de la motricidad, las capacidades físicas son las mas 
fácilmente observables, se caracterizan por que se pueden medir, pues se concretan en función de 
los aspectos anatómicos y funcionales, además se pueden desarrollar con el entrenamiento y la 
práctica sistemática y organizada del ejercicio físico. (Guio Gutierrez, 2010) 
Motricidad. Acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular. 
(Parlebas, 2001) 
Fenómeno social de interacción y comunicación, opuesto a la psicomotricidad, que se refiere al 
sujeto que se mueve en solitario. Así mismo este autor sostiene que el objeto de la educación física 
no es el movimiento sino la motricidad, puesto que cuando un apersona se mueve, pone en juego 
su personalidad y su relación con otros. (Gonzales Correa & Gonzales Correa, 2010) 
   
 
Corporalidad. Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en 
movimiento, en función de la interrelación de sus partes y de su relación en el espacio y los objetos 
que nos rodean (Perez Sanchez, 2005) 
El resultado de la experiencia del cuerpo de la que el individuo tomo poco a poco conciencia, 
y la forma de relacionarse con el medio, con sus propias posibilidades. (Perez Sanchez, 2005) 
Imagen tridimensional en reposo y en movimiento que el individuo tiene de los segmentos de 
su cuerpo. (Perez Sanchez, 2005) 
Rondas infantiles. Son juegos de considerable importancia para el niño, donde le permite 
integrarse con otros niños sin discriminar a los demás, lo que hace acrecentar los valores humanos 
en cada niño y niña de forma que puedan desarrollar su proceso de formación y aprendizaje en 
forma agradable (Perez, 2014) 
     Temporalidad. Toma de conciencia de los cambios que se suceden durante un periodo 
determinado. (Ortiz Bejar, Moreno Lucena, Perez Jimenez, & Cardenas Reyes, 1996) 
Coordinación de movimientos, ya sea en el espacio, por desplazamiento físico, ya se dé en el 
orden interno de la mente que reconstruye o figura acciones sucesivas. (Romero Cerezo, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I, GRUPO A , 2009) 
Percibimos el transcurso del tiempo a partir de los cambios que se producen durante un periodo 
dado, y de sucesión transformando progresivamente el futuro en presente y después en pasado. 
(Romero Cerezo, La temporalidad, 2009) 
   
 
Espacialidad. La espacialidad es el conocimiento o toma de conciencia del medio y sus 
alrededores, es decir, la toma de conciencia del sujeto, de su situación y de posibles situaciones 
del espacio que le rodea, su entorno, y los objetos que en él se encuentran. (Gomez Marmol, 2009) 
Tener una buena percepción del espacio radica en ser capaz de situarse, moverse, orientarse, 
tomar direcciones múltiples y de analizar situaciones y representarlas. (Gomez Marmol, 2009) 
Es el lugar donde se produce la adaptación del niño y viene determinado por los estímulos que 
en él se producen. Es la realidad exterior del individuo que no depende de él pero que tiene 
necesidad de comprender para adaptarse. (Prieto Bascon, 1980) 
Música. La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte 
del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter 
funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por 
las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la 
humanidad innegable e irremplazable que nos determina como tal” (Rolando Angel, 2013) 
Equilibrio. Mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de 
carácter exógeno o endógeno. (Contreras, 1998) 
Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre 
él es igual a cero. (ROMERO, 1995) 
Es la capacidad para asumir y sostener cualquier parte del cuerpo, contra la ley de la gravedad. 
(Ayala Morales & Quito Leon, 2012) 
La habilidad de mantener el cuerpo en posición erguida, gracias a los movimientos 
compensatorios que implican la motricidad global y final, que se da cuando el individuo está quieto 
   
 
(equilibrio estático) o en movimiento, “desplazándose” (equilibrio dinámico)” (Buitrago Romero 
& Ortiz Rodriguez, 2014) 
     Equilibrio dinámico. Reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de la 
gravedad. (Muñoz Rivera , 2009) 
     Equilibrio estático. Control de la postura sin desplazamiento. (Muñoz Rivera , 2009) 
     Educación Física. Conjunto de disciplinas, especialmente escolares, que tienen como fin el 
desarrollo el cuerpo mediante la práctica del deporte. (Le Boulch) 
Base para una adecuada educación moral e intelectual; sin embargo, al igual que con la 
educación moral e intelectual, el interés de Locke es preparar al niño para la edad de la razón, 
cuidando primero del cuerpo y la salud para conservar el cuerpo fuerte y vigoroso, y luego 
ocuparse de la formación del espíritu. Además, en este autor, el ideal de la educación de la parte 
física es el “endurecimiento” es decir, que debe hacerse al cuerpo apto para soportar fatigas y 
rigores para que luego pueda obedecer y ejecutar las órdenes del espíritu, y para que adquiera 
progresivamente un dominio completo como instrumento de la razón. Propone conservar al cuerpo 
fuerte y vigoroso para obedecer al espíritu, pasando por un desarrollo infantil sano, tanto físico 
como mental. (Gallo Cadavid, El pensamiento educativo de John Locke y la, 2006) 
Lateralidad. Es la expresión de un predominio motor realizado con las partes del cuerpo que 
integran sus mitades derecha e izquierda. (Le Boulch) 
     Lateralidad Ocular. Preferencia de uno de los 2 ojos (izquierdo, derecho) para observar 
elementos con un objeto. (Da Fonseca, 1998) 
   
 
     Lateralidad Auditiva. Preferencia de uno de los 2 oídos (izquierdo, derecho) para escuchar 
sonidos a corta y larga distancia. (Da Fonseca, 1998) 
     Lateralidad Manual. Preferencia de una de las 2 manos (izquierda, derecha) para realizar 
funciones de, agarrar, lanzar etc. (Da Fonseca, 1998) 
     Lateralidad Pedal. Preferencia de uno de los 2 pies (derecho, izquierdo) para en donde el 
dominante realiza el primer movimiento. (Da Fonseca, 1998) 
     Estructuración Espaciotemporal. La temporalidad y la espacialidad se coordinan dando 
lugar a la organización espaciotemporal, y se trata de un todo invisible ya que todas las acciones 
se dan en un tiempo y lugar determinado. (Rivera, 1991) 
Ajuste global del espacio-tiempo, que conduce a una buena orientación espaciotemporal por 
medio de la motricidad. (Campo Mane, 2015) 
     Organización Espacial. Orientación en el espacio respecto a los objetos y las personas. (Da 
Fonseca, 1998) 
     Estructuración Dinámica. Capacidad de representar una imagen u figura luego de tener un 
conocimiento previo de ella. (Da Fonseca, 1998) 
     Representación Topográfica. Capacidad de describir detalladamente un lugar o espacio 
muy amplio a escala en papel. (Da Fonseca, 1998) 
     Estructuración Rítmica. Capacidad para interiorizar y ejecutar series rítmicas, la cual es 
consecuencia de la asimilación perceptivo-motriz del tiempo. (Da Fonseca, 1998) 
     Psicomotricidad. Es un planteamiento global de la persona. Puede ser entendida como una 
función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 
   
 
adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una 
mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como 
entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya 
organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno 
inmediato para actuar de manera adaptada. (Berruezo, 2000) 
Musicoterapia. Utilización de la música y sus elementos tales como el sonido, el ritmo y la 
melodía, en el proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, relación, aprendizaje, 
expresión entre otros, con el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, 
emocionales, mentales, sociales y cognitivas ( Federacion Mundial de Musicoterapia) 
MARCO LEGAL 
El presente trabajo se apoya por lo enunciado de la ONU (Organización de Naciones Unidas) 
(UNICEF, 1989) en su declaración sobre los derechos del niño 20 noviembre 1959 en su artículo 
31 señala lo siguiente: 
1. Los Estados reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en 
las artes. 
2. Los Estados respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 
vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad 
de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 
Se apoya, además, en la constitución política de Colombia en su artículo 44: 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
   
 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. (Castro, 2019) 
Ley 115-1994.  “por la cual se expide la Ley General de Educación” (NACIONAL, 1994) 
Educación preescolar artículo 16: Objetivos específicos de la educación preescolar. 
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición 
de su identidad y autonomía. 
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 
aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 
que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 
de su capacidad de aprendizaje. 
d) La ubicación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria. 
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación 
y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 
respecto, solidaridad y convivencia. 
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento. 
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 
de vida de los niños en su medio. 
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 




La información que aparece en este marco se recolecta a partir del formato de caracterización 
institucional presente en el libro la Practica Pedagógica Investigativa, una experiencia en 
construcción y transformación en la Universidad Libre. (ver anexo A) 
El colegio Magdalena Ortega De Nariño está ubicado en el barrio las Ferias de la localidad de 
Engativá Carrera 69b #76ª-36 en Bogotá. Cuenta con tres bloques, canchas múltiples, comedor, 
zonas verdes. El perfil de sus egresados es ser una persona íntegra, autónoma, crítica, 
emprendedora, comprometida, sensible, respetuosa, perseverante, responsable, estudiosa, 
agradecida, enfatizando, además, del desarrollo humano de sus estudiantes. Es un colegio 
femenino que atiende población de estratos 1,2 y 3. En los alrededores del Colegio no se presentan 
problemas entre pandillas ni conflictos sociales que dificulte la movilidad de las niñas desde su 
casa al colegio. Cuenta con una sede con formación en preescolar, primaria y bachillerato.  Donde 
se realizó el presente trabajo es en la jornada mañana en el curso segundo, curso que cuenta con 
35 estudiantes. Además, es importante señalar para efectos de la investigación que la población 
que accede al colegio es multicultural por lo que resulta natural que las niñas se relacionen con 
otras estudiantes de razas, religiones, costumbres, nivel socioeconómico diferentes. Justo allí es 
donde el desarrollo de la psicomotricidad a través de la musicoterapia favorece sus relaciones 
sociales y afectivas. Las asignaturas que brinda el colegio en educación básica son las siguientes: 
matemáticas, biología y física, ingles lengua castellana, música y danzas. La Misión del colegio 
frente al desarrollo psicomotriz plantea lo siguiente: “El compromiso del Colegio Magdalena 
Ortega de Nariño, se concreta en la prestación del servicio educativo de alta calidad en los niveles 
de Preescolar, Básica y Media, en las jornadas diurnas y por ciclos en la jornada nocturna 
sustentado en la práctica de estrategias pedagógicas con un enfoque de enseñanza para la 
   
 
comprensión y de gestiones administrativas, en beneficio del progreso cultural de la comunidad y 
específicamente, en la formación de la mujer, del joven y del adulto competentes para las 
exigencias del mundo actual.” (Manual de Convivencia).El estudio de los valores dentro de la 
institución es de gran importancia ya que desde este campo se considera que los valores, una de 
las características fundamentales en el desarrollo del ser humanos, son susceptibles de ser 
aprendidos, no sólo como un sistema de normas establecido, sino desde un punto de vista crítico 
(Cota Olmos, 2011). 
 






   
 




Teniendo en cuenta los objetivos, la edad y la herramienta pedagógica utilizada en el presente 
trabajo “la musicoterapia como estrategia pedagógica para el desarrollo de la psicomotricidad 
en el curso segundo del I.E.D Magdalena Ortega de Nariño” se escogió un enfoque mixto que 
representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernandez Sampieri, 2008) 
Producir datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se 
consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis (Hernandez 
Sampieri, 2008) una de las razones más importantes del por qué se escoge el enfoque mixto. Es 
importante mencionar que, en una investigación con enfoque mixto, tanto el enfoque cuantitativo 
como el cualitativo son importantes y valiosos, ninguno prevalece al otro; al contrario, se trabajan 
de forma conjunta, lo cual permite comprender la realidad que se estudia de una manera más 
integral. 
De igual manera, se tiene como finalidad la interpretación y descripción de toda la información 
recolectada por las diferentes técnicas e instrumentos de investigación utilizados (diario de campo, 
batería psicomotora) a través de la naturaleza de la investigación siendo esta muy interactiva, 
debido a que el investigador (docente) está en contacto con la muestra (estudiantes), además de ser 
el encargado de diseñar, dirigir las sesiones, tomar resultados y sacar las propias conclusiones e 
interpretaciones. Durante el proceso de investigación la relación sujeto-objeto se lleva de una 
   
 
manera activa inmerso en la realidad de la problemática para así implementar la herramienta 
propuesta. 
A continuación, se dará a conocer un cuadro que permite explicar de una manera breve y 
concreta cómo se llevó a cabo la estrategia iniciando por la fase de diagnóstico y sensibilización 
donde se desarrolla y aplican instrumentos de recolección de información tales como: la batería 
psicomotora de Vitor Da Fonseca y el diario de campo con el fin de conocer y mejorar el desarrollo 
motriz en que se encuentran las niñas de primero. 
Siguiendo el orden de las fases, la segunda: “planificación y ejecución” fue donde se 
desarrollaron y se aplicaron los planes de clases dirigidos inicialmente para el desarrollo de la 
lateralidad, equilibro y la ubicación temporo-espacial mediante actividades relacionadas con 
musicoterapia. 
Finalmente, la última etapa: “retirada y reflexión” es donde se recolecta toda la información a 
lo largo del desarrollo del trabajo y se realizan los análisis necesarios, adicionalmente, se aplica 
nuevamente el test psicomotor el cual funcionó como test inicial y test final para observar y evaluar 
si hubo o no cambios dentro de las falencias encontradas. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación-acción es un método en el que el docente implementa una estrategia pensada 
con el fin de mejorar la educación en los estudiantes, estas estrategias deben contener una serie de 
actividades las cuales durante un proceso serán observadas, analizadas y reflexionadas. Al finalizar 
el proceso se determinará si la estrategia tuvo un impacto positivo, negativo o neutro sobre la 
población aplicada. 
   
 
Elliott (1993) citado por Latorre (2005, p, 24), define la investigación-acción como “el estudio 
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Añadiendo 
esto a lo anterior, cabe mencionar que es un estudio realizado sobre un campo específico que 
pretende mejorar por medio de una propuesta de acciones otras acciones previamente realizadas. 
La investigación-acción siempre va en pro de una constante mejora en diferentes situaciones 
sociales. 
     Haciendo énfasis en la práctica, la investigación-acción es vista como una indagación 
realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica 
educativa a través de ciclos de acción y reflexión (Latorre, 2005). En este caso se permitió 
encontrar una problemática la cual nos permita crear una estrategia pedagógica para así actuar 
sobre ella, proponiendo una serie de objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones, en donde 
al finalizar se determinará si el proceso impactó positivamente, negativamente o no impactó, lo 
anterior se plantea se encamina en la mejora de la educación de las niñas, pero la evaluación final 
nos confirmará la realidad de nuestra intervención. 
     Elliott (1993) citado por Latorre, (2005, p, 26) dice que “la investigación-acción educativa 
se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se enfrenta el profesorado 
para llevar a la práctica sus valores educativos”, argumentando esto lo mencionado con 
anterioridad. La realización de este tipo de estrategias no solo permite intervenir en un proceso, 
también logra evaluar las capacidades y habilidades del docente, haciendo un proceso de 
introspección buscando mejoras en el rol docente. Según Eliot (1993), el profesorado evalúa las 
cualidades de su propio yo, tal como se manifiestan en sus acciones (Latorre, 2005).
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se llevó a cabo en el curso segundo del colegio I.E.D Magdalena Ortega de 
Nariño en donde no hay docente de educación física. Son niñas que se encuentran en edades de 6 
a 9 años, tienen problemas de dispersión y presentan deficiencias para realizar actividades 
coordinativas. 
Criterios de inclusión de la muestra 
 Estudiantes que pertenezcan al colegio Magdalena Ortega de Nariño 
 Estudiantes que estén afiliadas a EPS. 
 Que pertenezcan al grado segundo del colegio Magdalena Ortega Nariño jornada mañana. 
Criterios de exclusión de la muestra 
 Niñas que presenten patologías severas que le impidan realizar actividad física. 
 Niñas que no presenten el consentimiento informado. 
 
   
 
   
 
Tabla 2. Diagrama de flujo 
 
 
   
 
   
 
INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Batería psicomotriz. La batería psicomotriz (BMP), es un instrumento que permite evidenciar 
el nivel de psicomotricidad en el que se encuentra el niño y niña, logrando con esta determinar por 
medio de la observación y una serie de actividades los déficits y problemas de aprendizaje en 
términos psicomotrices. 
La batería psicomotriz (BPM) de Vítor Da Fonseca es un instrumento que sirve para describir 
el perfil psicomotor de niños y niñas durante la realización de tareas, las cuales caracterizan 
potencialidades y dificultades de los niños que puedan dar una señal de problemas de aprendizaje 
psicomotor (Da Fonseca, 1998). 
Esta batería psicomotriz propone una serie de actividades sencillas, en las que se analiza el 
perfil psicomotor de los niños y niñas, además de evaluar cada aprendizaje del individuo.  Según 
Da Fonseca no se trata de un examen neurológico clásico, no se utiliza para diagnosticar daños 
cerebrales, sino que permite identificar a niños/as con dificultades de aprendizaje psicomotor (Da 
Fonseca, 1998). 
Como se menciona, la batería contiene una serie de tareas en las que se evalúa la tonicidad, el 
equilibrio, la noción del cuerpo, la estructuración espaciotemporal, la praxia global y la praxia fina. 
Cualitativamente se evalúan los ítems presentados por Fonseca en su batería, siguiendo una serie 
de parámetros. Esta batería es aplicable desde los 4 años hasta los 14 años. (ver anexo B) 
Consentimiento informado 
El consentimiento informado es un proceso, no solo un formato, que consiste en la manifestación 
expresa de una persona competente (cuya capacidad física, mental y moral le permite tomar una 
decisión) de participar en una investigación, en condiciones tales que pueda conocer los riesgos, 
   
 
beneficios, consecuencias o problemas que se puedan presentar durante el desarrollo de la 
investigación en la cual participar. 
La obtención del consentimiento es un proceso que comienza con el contacto inicial con el 
participante del proyecto mediante suministro de manera comprensible y no sesgado de la 
información, repetición y explicación a los participantes, respondiendo a preguntas a medida que 
surjan y asegurando que cada persona se apropia adecuadamente de lo que va a suceder dentro de 
la investigación. Así se evidencia el respeto por la dignidad y reconocimiento de la autonomía de 
las personas; por lo que es importante dar tiempo suficiente o necesario, incluyendo tiempo para 
consultar a quienes considere, como a su familia, amigos, etc., para llegar a tomar una decisión, 
libre y sin coerción, inclusive de la posible dominación psicológica que pueda representar el propio 
investigador.  
El investigador tiene el deber y la responsabilidad de asegurarse, por un lado, que él ha 
comunicado de manera clara y completa la descripción del estudio; y, por otro lado, cerciorarse 
que el participante ha comprendido adecuadamente toda la información relacionada con el 
desarrollo del proyecto y su papel dentro de ella. (Mondragon Barrios, 2009) 
Diario de campo. Según Martínez, el Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a 
día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 
enriquecerlas y transformarlas.” (Martinez, 2007) 
Teniendo en cuenta lo anterior, un diario de campo es una herramienta que nos permite realizar 
un seguimiento detallado de la práctica por medio de la observación, la descripción y el análisis 
en este caso de las sesiones implementadas. Por medio del diario de campo se puede evidenciar el 
   
 
impacto ya sea positivo o negativo de lo que se está poniendo en práctica al realizar una 
comparación entre ellos. 
Un diario de campo no solo permite recopilar la información observada, si no también permite 
la elaboración de un informe en el cual la descripción, la argumentación y la interpretación son 
aspectos fundamentales (Martinez, 2007). 
Se hizo uso del diario de campo presente en el libro la Practica Pedagógica Investigativa, una 
experiencia en construcción y transformación en la Universidad Libre. (ver anexo D) 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
Para dar a conocer con claridad una de las ideas que se plantean por medio del presente 
proyecto, se realizará una descripción detallada en la cual se sustentan desde diferentes 
percepciones de autores los ideales del concepto pedagogía: 
PEDAGOGÍA 
A lo largo de la historia de la educación se encuentran diferentes autores que desde su punto de 
vista y teorías definen el concepto de pedagogía, a continuación, se presentan los más 
significativos: 
B. F. Skinner (1977). En términos de pedagogía Skinner realizo varios aportes, sosteniendo 
que el mundo exterior o medio ambiente juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje 
del niño y según el estímulo que se realice, la respuesta a ese estimulo es positiva o negativa.  
Lev Vigotsky (Rusia 1896-1934). Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante 
la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso 
lógico de su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma 
   
 
compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales 
de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. 
Jean Piaget (1896). Para Piaget educar es “adaptar el individuo al medio ambiente social”. Esta 
educación se basa teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, para 
esto Piaget plantea los conocidos estadios de desarrollo cognitivo en los niños. 
María Montessori (1998). Montessori menciona que al niño en edad infantil se le debe generar 
amor por el aprendizaje autónomo ya él es el único que debe construir su propio aprendizaje, y es 
el docente quien debe brindar un espacio apto para potencializar estas capacidades en el niño. 
Celestin Freinet (1979). Propone una pedagogía en la que al niño se le brinde un rol activo, 
esto quiere decir que haya un enfoque en los gustos e interés de los niños además de tener en cuenta 
el medio social en el que se desenvuelve el niño. Freinet fue el creador de actividades artísticas de 
motivación y expresión, las cuales ayudan en el aprendizaje de los niños, facilitando la 
comunicación con el entorno social. 
     Como se mencionó con anterioridad, a lo largo de la historia ha habido diferentes conceptos 
de pedagogía, los autores señalados son considerados los más importantes para el presente 
proyecto ya que sus ideales están enfatizados en las edades infantiles las cuales participan en la 
realización de este proyecto. 
     Teniendo en cuenta la definición de los autores, se busca dar claridad al término pedagogía 
desde diferentes puntos de vista. Aunque en ocasiones unas se oponen a otras la finalidad es la 
misma; brindar unos componentes o métodos que hagan que la enseñanza-aprendizaje tenga un 
significado en la vida del estudiante. La función del docente es la más importante ya que él es el 
encargado de brindar los componentes y ambientes necesarios para un aprendizaje productivo y 
   
 
satisfactorio en los niños, además, de ser una persona capaz de desarrollar y potencializar 
habilidades en los alumnos, no solo formándolos intelectualmente, también de forma holística, 
teniendo en cuenta que la principal ideología de las diferentes concepciones de pedagogía es 
formar seres capaces de desenvolverse en un entorno social donde la integridad prima sobre otras 
cosas, seguido de aprendizajes de áreas específicas. 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
  Se entiende por estrategia pedagógica a todos los planes y acciones propuestas por el docente 
para facilitar la formación y aprendizaje del estudiante en diversas disciplinas, en este caso 
aplicado al área de la educación física. Las estrategias pedagógicas deben estar pensadas en la 
construcción de saberes en el estudiante.  Por lo tanto, la estrategia debe estar encaminada en 
cumplir una serie de contenidos para así formar al estudiante y su proceso 
PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA 
Implementar la estrategia pedagógica en el curso segundo del I.E.D Magdalena Ortega de 
Nariño, en la cual se busca potencializar las habilidades motrices y socio afectivas de las niñas, 
usando la musicoterapia como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL 
Lograr un buen desarrollo psicomotriz mediante juegos y rondas infantiles asociadas con la 
musicoterapia. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Diagnosticar por medio de la batería psicomotriz posibles falencias motrices en las niñas 
   
 
 Diseñar actividades que contengan el uso de la música y sus componentes para desarrollar 
las habilidades motoras y socio- afectivas en las niñas. 
  Ejecutar las actividades propuestas para el desarrollo de los patrones básicos de 
movimiento 
 Analizar y evaluar los cambios en las habilidades motoras y socio afectivas. 
JUSTIFICACIÓN 
La educación, en el siglo XXI, se ha convertido en un verdadero reto para la sociedad. Las 
nuevas tecnologías, la globalización y los grandes avances en materia de psicología, pedagogía, 
sociología, entre otros, han abierto un gran abanico de posibilidades para la planificación 
pedagógica y escolar. Así, en el marco de las instituciones educativas decidir el camino no solo es 
una tarea del Ministerio de Educación o los niveles desconcentrados, sino que es responsabilidad 
de todas las personas que integran la comunidad.  
Con lo dicho anteriormente uno de los aspectos que hacen parte de la institución es la propuesta 
pedagógica, propuesta citada en el presente proyecto de investigación que de la mano de sus 
fundamentos teóricos y su aplicación en la práctica favorece el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de los estudiantes y así mismo en la práctica de la educación física desarrolla en su globalidad al 





   
 
CONTENIDOS 
Tabla 3. Contenidos de la estrategia pedagógica 
 






Conocer el cuerpo con sus partes y 
las acciones que se pueden realizar 
con él, además, orientarse en cuanto 
a espacio que lo rodea y tiempo.  
Demuestra y domina las partes del 
cuerpo, ejecuta diferentes 
posibilidades de movimiento y logra 
orientarse espacial y temporalmente, 
teniendo en cuenta el entorno a su 
alrededor. 
Patrones básicos de 
movimiento. 
Conocer y experimentar los 
diferentes movimientos que el cuerpo 
puede realizar. 
Demuestra los patrones básicos 
del movimiento. (Correr, saltar, 




Controlar el dominio del cuerpo y 
sus extremidades, logrando 
movimientos controlados, teniendo 
en cuenta el espacio que los rodea. 
Demuestra y domina 
armónicamente el equilibrio 
dinámico, estático y control de 
lateralidad en un espacio 
determinado, además de realizar 
actividades que involucren la 








     Los aspectos más importantes que conforman la presente estrategia pedagógica son las 
siguientes: La presente propuesta tiene como pilar fundamental el desarrollo de la psicomotricidad 
en las niñas de 6 a 8 años del colegio Magdalena Ortega de Nariño mediante juegos y actividades 
relacionados con musicoterapia, las cuales permitirán por medio del gozo y el disfrute favorecer 
sus capacidades y habilidades tanto motrices, cognitivas y socioafectivas. Ejecutar los juegos y las 
actividades realizadas en los planes de clase ayuda y acompaña a las niñas en todo su proceso de 
enseñanza- aprendizaje por medio de la educación física. 
METODOLÓGIA DE ENSEÑANZA 
La metodología de enseñanza se basa en los modelos de enseñanza de Muska Mosston, los 
cuales permiten que el proceso de aprendizaje se facilite para el estudiante y el profesor teniendo 
en cuenta los objetivos que se buscan por medio de las tareas propuestas. Las metodologías a usar 
son: 
Mando Directo. Se caracteriza por el total protagonismo del profesor en la toma de decisiones. 
La función del alumno consiste en ejecutar, seguir y obedecer. (Mosston & Ashworth, 1993) 
     Hacer uso del mando directo en la propuesta es necesario, teniendo en cuenta la edad con la 
que se realizará el trabajo. Al realizar las actividades, es importante que cada una de las estudiantes 
siga paso a paso las instrucciones para así obtener un buen impacto en los objetivos. 
Descubrimiento Guiado. En este estilo hay una relación constante entre profesor y alumno, 
donde la serie de pregunta del primero conlleva a una serie de respuestas del segundo. Cada 
pregunta del profesor provoca una sola respuesta correcta por parte del alumno. (Mosston & 
Ashworth, 1993) 
   
 
     El descubrimiento guiado obliga al alumno a realizar un análisis de la situación en la que se 
encuentra. El docente está presente el proceso brindando la ayuda necesaria a éste, sin embargo, 
el alumno es quien debe dar una respuesta o solución al problema planteado. Este método es 
importante porque evalúa en pequeñas medidas los conocimientos del estudiante. 
RECURSOS Y TIEMPO 
El material a usar por el docente y los estudiantes para poner en práctica las clases previamente 
planificadas es la música y sus componentes como canciones, rondas infantiles e instrumentos 
musicales. El tiempo es predispuesto por el docente para la realización de las actividades con sus 
respectivos contenidos. 
EVALUACIÓN 
Se identificará por medio de la batería psicomotriz (BPM) de Vítor da Fonseca la falta de 
aprendizaje en ámbitos psicomotrices de las niñas, se aplicará la estrategia pedagógica y 
posteriormente se realizará nuevamente el análisis por medio de la batería psicomotriz para 
determinar el impacto de la musicoterapia sobre la psicomotricidad. 
FASES DE LA ESTRATEGIA 
 
A continuación, se relaciona un cuadro con las fases de la propuesta que se dividen en 
aproximación, interiorización y apropiación, las cuales tienen de igual manera una serie de 
sesiones, actividades realizadas en el curso segundo del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
Estas sesiones se realizaron en su mayoría utilizando como instrumentos como, diario de campo 
y la batería psicomotriz la cual brinda material significativo encontrar las falencias psicomotrices 
y para mejorarlas. Es importante aclarar que, de los instrumentos utilizados, fueron los que 
   
 
inicialmente brindaron mayor información por el contexto de aplicación debido a la pandemia del 
COVID-19. 
Tabla 4. Fases de la estrategia 
 
Fases de la estrategia Sesión Actividades a realizar 
Aproximación: Diagnosticar 
por medio de la batería 
psicomotriz posibles falencias 
y evaluar el desarrollo motriz 
en las niñas. 
D1 Se realiza y se aplica la dimensión del 
equilibrio, lateralidad y la ubicación temporo 
espacial basado en la batería psicomotriz. 
 
 
Interiorización: El objetivo 
principal es aplicar y Diseñar 
actividades que contengan el 
uso de la música y sus 
componentes para desarrollar 
las habilidades motoras y 
socio afectivas en las niñas. 
 
1 Se realiza un calentamiento con la canción “el 
equilibrio” en el que cumplen el rol de estatuas. 
Posteriormente se realizarán cuatro actividades de 
las cuales dos contienen música y se finaliza con 
la canción “saltando en un pie”. Se trabaja 
Equilibrio y Ubicación Temporo-Espacial. 
2 Se realizan cuatro actividades de las cuales tres 
con canciones y música para trabajar el equilibrio 
y la lateralidad. 
3 Se realiza el calentamiento con la canción 
“baile del sapito”. Y actividades dirigidas a la 
ubicación tempo espacial, y al equilibrio. 
   
 
4 Se realiza calentamiento con canción “arriba, 
abajo, aprendemos cantando”, y una actividad 
rítmica, por medio de la cual las estudiantes 
trabajaran el equilibrio y la lateralidad. 
5 Se realiza una actividad inicial con el uso de 
música. Además de cinco actividades de las 
cuales tres incluyen el uso de música para trabajar 
el equilibrio y la estructuración temporo espacial. 
6 Se realiza calentamiento con una actividad en 
donde se hace uso de un instrumento musical. 
Además de realizar una actividad en donde se 
limitará la visión y las estudiantes escuchan 
diferentes sonidos realizados por el docente, para 
la estructuración espaciotemporal. 
Apropiación: Analizar y 
evaluar los cambios en las 
habilidades motoras y socio-
afectivas. 
1 Se realiza y se aplica la dimensión del 
equilibrio, lateralidad y la ubicación temporo 
espacial basado en la batería psicomotriz. 
 
Cada una de las clases se desarrolla en el formato planteado por la universidad tomado del libro 
“la práctica investigativa una experiencia en construcción y transformación en la universidad 
libre”, Héctor Manuel Beltrán Castañeda y Jairo Rosas Tibabuzo. (ver anexo D)
   
 
   
 
CAPÍTULO TRES: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Una vez terminados los test ejecutados en esta investigación se procede a realizar un análisis 
de los resultados en su modalidad pretest y postest, en donde se aplicó la batería psicomotriz de 
Vitor Da Fonseca (BPM), por medio del cual se evaluaron tres factores psicomotores: equilibrio 
dinámico y estático, lateralidad y estructuración espacio-temporal, teniendo en cuenta los 
indicadores que Da Fonseca genera. Se evalúa de 1 a 4, en donde 1 es débil, 2 satisfactorio, 3 
bueno, y 4 excelente. La BPM tiene un método de evaluación cuantitativo y cualitativo, este último 
sugiere lo siguiente: 
 Débil (1): La estudiante realiza los ejercicios de manera imperfecta, incompleta y/o 
descoordinados. 
 Satisfactorio (2): La estudiante realiza los ejercicios con dificultades de control. 
 Bueno (3): La estudiante realiza los ejercicios de forma controlada. 
 Excelente (4): La estudiante realiza los ejercicios de forma perfecta, controlada, y 
armoniosa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la BPM permite evidenciar las falencias psicomotrices mediante 
una serie de ejercicios, criterios de evaluación, y haciendo uso del método de observación. 
ANÁLISIS PRETEST LATERALIDAD. La lateralidad es el tercer factor psicomotriz de 
la BPM, y su función fundamental comprende la recepción, el análisis y el almacenamiento de 
la información. (Da Fonseca, 1998). Este test está compuesto por cuatro ejercicios en donde 
se identifica la lateralidad manual, pedal, visual y auditiva, adicionalmente se evidencia si las 
niñas reconocen la derecha e izquierda
   
 
   
 





ESTRATO EDAD LATERALIDAD 1-4 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 
1 Isabella Bernal 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 2 Satisfactorio 
Diferencia der. e izq.  NO 
2 Nicoll Sofia Anaya Assia 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 2 Satisfactorio 
Diferencia der. e izq.  NO 
3 Isabella Salcedo Vargas 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
4 Samantha Chuscano Camargo 
 
7 
Ocular 1 Débil  
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
5 Isabella Avellaneda Granada 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 4 Excelente 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 2 Satisfactorio 
Diferencia der. e izq.  NO 
   
 
6 Danna Valeria Lozano Carrillo 
 
6 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 2 Satisfactorio 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
7 Gabriela Godoy Fortich 
 
7 
Ocular 1 Débil 
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
8 María José Chirivi 
 
7 
Ocular 1 Débil 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 2 Satisfactorio 
Diferencia der. e izq.  SI 
9 Juliana Lucía Pérez Romero 
 
7 
Ocular 1 Débil 
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
10 Emily Sora Ramírez 
 
8 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
11 




Ocular 1 Débil 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
12 Doreidy Fonseca 
 
7 
Ocular 1 Débil 
Manual 3 Bueno 
   
 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
13 Danna Yate Castro 
 
7 
Ocular 1 Débil 
Manual 3 Bueno 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
14 Samantha Dueñas 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
15 Isabella Rojas Falla 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 2 Satisfactorio 
Diferencia der. e izq.  NO 
16 Danna Valeria Vargas 
 
7 
Ocular 1 Débil 
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
17 Sara Sofia Maldonado Contreras 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 3 Bueno 
Pedal 1 Débil 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
18 




Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 2 Satisfactorio 
   
 
Diferencia der. e izq.  SI 
19 Isabella Garzon 
 
6 
Ocular 1 Débil 
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
20 Valeria Villalobos Ramirez 
 
7 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 3 Bueno 
Pedal 2 Satisfactorio 
Auditivo 2 Satisfactorio 
Diferencia der. e izq.  NO 
21 Maria Fernanda Torres Ordoñez 
 
6 
Ocular 1 Débil 
Manual 2 Satisfactorio 
Pedal 1 Débil 
Auditivo 1 Débil 
Diferencia der. e izq.  NO 
22 Valeryn Dayanna Perez 
 
8 
Ocular 2 Satisfactorio 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 2 Satisfactorio 






   
 
Análisis estadístico pretest lateralidad.  
Gráfica 1. Resultados pretest lateralidad. 
 
El 45.92% muestra como resultado satisfactorio al momento de aplicar el test de lateralidad con los temas de lateralidad ocular, 
manual, pedal, auditiva. Mientras que el 13.27% evidencia resultados bueno, el 40.82% resultado débil, ninguna estudiante mostró 
resultados excelentes por lo que el porcentaje fue de 0,00%. Finalmente, en la diferenciación entre izquierda y derecha se logro 
evidenciar resultados preocupantes dando como resultados que el 85,56% de las estudiantes no conocen las diferencias entre ambas 
lateralidades y tan solo el 14,44% si lo reconoce. 
   
 
Por medio del pretest de lateralidad se puede evidenciar que un porcentaje importante de las estudiantes presentan falencias en 
variables como la ocular, pedal y la auditiva. Las variables y los ejercicios fueron aplicados en un entorno cómodo para las niñas, sin 
embargo 13 de las 22 presentan dificultades en la aplicación del ejercicio Ocular, 12 ejercicio auditivo, 2 en el ejercicio pedal, mientras 
que en el ejercicio manual todas presentan datos favorables. A nivel social existe una marcada tendencia hacia los diestros sin embargo 
en el grupo se encuentran niñas que dominan izquierda tanto derecha o ambas sin dificultad. A pesar de ello, no reconocen la gran 
mayoría diferencia entre izquierda y derecha demostrando que, 17 no la reconocen mientras que solo 5 de ellas sí. 
EQUILIBRIO. El equilibrio es el segundo factor de la BPM. Para evaluarlo se realizaron 12 ejercicios, de los cuales 3 están 
destinados al equilibrio estático y 9 al equilibrio dinámico. Según Da Fonseca, el equilibrio comprende la función de vigilancia, de alerta 
y de atención. Además, abarca el control postural y desarrolla habilidades locomotoras (1998).  






ESTRATO EDAD EQUILIBRIO 1-4 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 1 Débil 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
   
 
Hacia atrás 3 Bueno 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 1 Débil 
Pies juntos hacia adelante 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 1 Débil 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 1 Débil 
Punta de los pies 1 Débil 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
   
 
Hacia adelante 1 Débil 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia atrás 1 Débil 




Calcáneo – Punta del pie 1 Débil 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 1 Débil 
Punta de los pies 1 Débil 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 1 Débil 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 1 Débil 
Pies juntos hacia adelante 1 Débil 
Pies juntos hacia atrás 1 Débil 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
   
 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Débil 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 1 Débil 
Pies juntos hacia adelante 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 3 Bueno 
   
 
Apoyo en un Pie 2 Satisfactorio 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 
11 





Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 2 Satisfactorio 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
   
 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 2 Satisfactorio 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 1 Débil 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 1 Débil 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 
16 Danna Valeria Vargas  7 EQUILIBRIO ESTÁTICO 
   
 
Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 1 Débil 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 1 Débil 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 1 Débil 
Pies juntos hacia adelante 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia atrás 1 Débil 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 2 Satisfactorio 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 2 Satisfactorio 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 
18 





Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 3 Bueno 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 
   
 




Calcáneo – Punta del pie 1 Débil  
Punta de los pies 1 Débil  
Apoyo en un Pie 1 Débil  
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 1 Débil  
Hacia atrás 1 Débil  
Sobre pie izquierdo 1 Débil  
Sobre pie derecho 1 Débil  
Pies juntos hacia adelante 1 Débil  
Pies juntos hacia atrás 1 Débil  




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 2 Satisfactorio 
Apoyo en un Pie 2 Satisfactorio 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 




Calcáneo – Punta del pie 2 Satisfactorio 
Punta de los pies 1 Débil  
Apoyo en un Pie 1 Débil  
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 2 Satisfactorio 
Hacia atrás 1 Débil  
Sobre pie izquierdo 1 Débil  
Sobre pie derecho 1 Débil  
Pies juntos hacia adelante 2 Satisfactorio 
   
 
Pies juntos hacia atrás 1  




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 2 Satisfactorio 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 3 Bueno 
Hacia atrás 2 Satisfactorio 
Sobre pie izquierdo 2 Satisfactorio 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 3 Bueno 
Pies juntos hacia atrás 2 Satisfactorio 
    Análisis estadístico pretest equilibrio.  
Gráfica 2. Resultados pretest equilibrio. 
 
   
 
 
El 45,45% de las estudiantes muestran resultados satisfactorios en la aplicación de los ejercicios en los temas de equilibrio estático: 
punta del pie, punta de los pies y apoyo en un pie. 18,18% muestra resultado bueno, mientras que, un porcentaje muy importante el 
36,36% de las estudiantes se destaca por obtener resultados débiles. Ninguna estudiante muestra resultados excelentes por lo que el 
porcentaje para este apartado es el 0,00%. 
Mientras que en los ejercicios aplicados para equilibrio dinámico en los temas: hacia adelante, hacia atrás, sobre pie izquierdo, sobre 
pie derecho, pies juntos hacia adelante y pies juntos hacia atrás se logró evidenciar los siguientes resultados: El 50.51% de las estudiantes 
muestran resultados satisfactorios, el 27,27% resultados bueno, el 22,22 resultado débil. Finalmente, en este apartado ninguna estudiante 
muestra resultados excelentes en la realización de los ejercicios por lo que el porcentaje es del 0,00% 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que 18 de las 22 estudiantes tuvieron dificultades para los ejercicios de punta del pie, 15 
para los ejercicios de punta de los pies, 15 en apoyo en un pie. Mientras que los resultados de los ejercicios de equilibrio dinámico 
mostraron lo siguiente: 18 de las 22 estudiantes mostraron dificultades en los desplazamientos hacia adelante, 11 en desplazamientos 
hacia atrás, 11 en desplazamiento sobre pie izquierdo, 5 en desplazamiento sobre pie derecho, 2 en pies juntos hacia adelante, 4 en 
desplazamientos pies juntos hacia atrás 
La aplicación de los ejercicios permitió identificar las falencias que las estudiantes tienen con el equilibrio dinámico y el equilibrio 
estático. A nivel grupal se pudo evidenciar las dificultades que las estudiantes tienen sobre todo en equilibrio dinámico con temas como 
   
 
desplazamientos sobre cada uno de los pies, desplazamientos hacia atrás y hacia adelante. Aunque la mayoría de las estudiantes muestran 
falencias significativas en equilibrio hubo 2 estudiantes con serios inconvenientes para la realización de las actividades, el entorno en el 
que se realizaron las actividades fue cómodo para las estudiantes dando como resultado la obtención de los datos para la aplicación en 
el postest esperando así, una mejoría con la ayuda de los ejercicios en los planes de clase. 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIOTEMPORAL. La ubicación espaciotemporal es el segundo factor dentro de la BPM y va de la 
mano junto con la lateralidad y el equilibrio. Por medio de esta se desarrolla la motricidad, la relación del cuerpo respecto a diferentes 
objetos, estos localizados en el espacio, entre otros. (Da Fonseca, 1998) 
Se realizan tres actividades evaluativas, la organización rítmica, la estructuración dinámica y por último una representación 
topográfica. 






ESTRATO EDAD ESPACIOTEMPORAL 1-4 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 
1 Isabella Bernal  7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
2 Nicoll Sofia Anaya Assia  7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
   
 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
3 Isabella Salcedo Vargas  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
4 Samantha Chuscano Camargo  7 
Organización rítmica 1 Débil  
Estructuración dinámica 1 Débil  
Representación Topográfica 1 Débil 
5 Isabella Avellaneda Granada  7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
6 Danna Valeria Lozano Carrillo  6 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
7 Gabriela Godoy Fortich  7 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
8 María José Chirivi  7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
9 Juliana Lucía Pérez Romero  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
10 Emily Sora Ramírez  8 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 3 Bueno 
11 
Mariana Sofia Rodríguez 
Lizarazo 
 7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
12 Doreidy Fonseca  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
   
 
13 Danna Yate Castro  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
14 Samantha Dueñas  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
15 Isabella Rojas Falla  7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
16 Danna Valeria Vargas  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
17 Sara Sofia Maldonado Contreras  7 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
18 
Isabela Victoria Morales 
Gonzalez 
 9 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 3 Bueno 
19 Isabella Garzon  6 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 1 Débil 
Representación Topográfica 1 Débil 
20 Valeria Villalobos Ramirez  7 
Organización rítmica 2 Satisfactorio 
Estructuración dinámica 2 Satisfactorio 
Representación Topográfica 2 Satisfactorio 
21 Maria Fernanda Torres Ordoñez  6 
Organización rítmica 1 Débil 
Estructuración dinámica 1 Débil 
Representación Topográfica 1 Débil 
22 Valeryn Dayanna Perez  8 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 3 Bueno 
 
   
 
Análisis estadístico pretest estructuración espaciotemporal. 
Gráfica 3. Resultados pretest ubicación espaciotemporal. 
 
El 73,47% de las estudiantes muestra resultados satisfactorios en los ejercicios de ubicación temporoespacial: organización rítmica, 
estructuración dinámica, representación topográfica. El 13,27% muestran resultados buenos, mientras que, solo el 13,27% dan como 
resultados débiles. Finalmente, aunque el porcentaje de error fue menor ninguna de las estudiantes completa los ejercicios de manera 
excelente dando como resultado el 0,00% de excelencia 
   
 
Las actividades realizadas de organización rítmica, estructuración dinámica y representación topográfica permitieron identificar las 
falencias que las estudiantes tienen en cuanto a estructuración espaciotemporal. Los ejercicios fueron aplicados en un entorno cómodo 
para las estudiantes donde podían permanecer concentradas. A nivel grupal hubo buenas sensaciones y resultados con las actividades, 
sin embargo, se logra identificar que la respuesta de las estudiantes con los ejercicios tenía una respuesta tardía y algunas presentaban 
confusión a la hora de realizar las actividades. 11 de las 22 estudiantes presentan dificultades para la realización de la actividad de 
organización rítmica, la cual consistía en escuchar con atención una secuencia de unos golpes y repetirla con el mismo número de golpes, 
3 de las 22 estudiantes presentan serias dificultades en la realización de los ejercicios de estructuración dinámica, la actividad consistía 
en ver por 3 o 4 segundos unas figuras hechas con fosforo y a continuación debía repetir la figura en el mismo orden. Por ultimo, 3 de 
las 22 estudiantes presentan de igual manera serias dificultades en la realización de las actividades de representación topográfica, donde 
la actividad consistía en representar la sala de la casa con todos sus inmobiliarios. 
ANÁLISIS POSTEST LATERALIDAD. 






ESTRATO EDAD LATERALIDAD 1-5 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 
1 Isabella Bernal 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 3 Bueno 
   
 
Diferencia der. e izq.  SI 
2 Nicoll Sofia Anaya Assia 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
3 Isabella Salcedo Vargas 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
4 Samantha Chuscano Camargo 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
5 Isabella Avellaneda Granada 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
6 Danna Valeria Lozano Carrillo 
 
6 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
7 Gabriela Godoy Fortich 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
8 María José Chirivi  7 Ocular 4 Excelente 
   
 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
9 Juliana Lucía Pérez Romero 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
10 Emily Sora Ramírez 
 
8 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
11 




Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
12 Doreidy Fonseca 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
13 Danna Yate Castro 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
14 Samantha Dueñas 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
   
 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
15 Isabella Rojas Falla 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
16 Danna Valeria Vargas 
 
7 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
17 Sara Sofia Maldonado Contreras 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
18 




Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
19 Isabella Garzon 
 
6 
Ocular 3 Bueno 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
20 Valeria Villalobos Ramirez 
 
7 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
   
 
21 Maria Fernanda Torres Ordoñez 
 
6 
Ocular 3 Bueno 
Manual 3 Bueno 
Pedal 3 Bueno 
Auditivo 3 Bueno 
Diferencia der. e izq.  SI 
22 Valeryn Dayanna Perez 
 
8 
Ocular 4 Excelente 
Manual 4 Excelente 
Pedal 4 Excelente 
Auditivo 4 Excelente 
Diferencia der. e izq.  SI 
 
Análisis estadístico postest lateralidad.  
Gráfica 4. Resultados postest lateralidad. 
 
   
 
El 68,69% de las estudiantes luego de la aplicación del postest realizaron los ejercicios de lateralidad: ocular, manual, pedal, auditiva 
de manera excelente. El 31,31% muestra un porcentaje bueno, mientras que, como análisis satisfactorio y débil el porcentaje de acierto 
es del 0,00%. 
Finalmente, las falencias encontradas en el primer test con la diferencia entre izquierda y derecha en este apartado no se encuentran 
dando como porcentaje de acierto que el 100% de las estudiantes ya identifican su derecha e izquierda. 
EQUILIBRIO.  





ESTRATO EDAD EQUILIBRIO 1-4 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 4 Excelente 
   
 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 3 Bueno 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 3 Bueno 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
   
 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 3 Bueno 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 
8 María José Chirivi  7 EQUILIBRIO ESTÁTICO 
   
 
Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 
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Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3  
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
   
 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
   
 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 
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Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 3 Bueno 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
   
 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 3 Bueno 
Apoyo en un Pie 3 Bueno 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
Sobre pie izquierdo 3 Bueno 
Sobre pie derecho 3 Bueno 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 3 Bueno 




Calcáneo – Punta del pie 4 Excelente 
Punta de los pies 4 Excelente 
Apoyo en un Pie 4 Excelente 
EQUILIBRIO DINÁMICO 
Hacia adelante 4 Excelente 
Hacia atrás 4 Excelente 
   
 
Sobre pie izquierdo 4 Excelente 
Sobre pie derecho 4 Excelente 
Pies juntos hacia adelante 4 Excelente 
Pies juntos hacia atrás 4 Excelente 
 
Análisis estadístico postest equilibrio. 
Gráfica 5. Resultados postest equilibrio. 
  
   
 
El 72,73% de las estudiantes muestra luego de los ejercicios realizados y la aplicación del postest resultados excelentes en los temas 
de: punta del pie, punta de los pies, apoyo en un pie. El 27,27% muestra resultados buenos, mientras que, los resultados satisfactorios y 
débil comparten el mismo resultado siendo este el 0,00% 
Finalmente, en los ejercicios de equilibrio dinámico: hacia adelante, hacia atrás, sobre pie izquierdo, sobre pie derecho, pies juntos 
hacia adelante y pies juntos hacia atrás el 90.91% muestra resultados excelentes, el 9,09% resultados buenos, mientras que, los resultados 
satisfactorios y débil comparten el mismo porcentaje siendo este el 0,00%  
 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIOTEMPORAL. 





ESTRATO EDAD ESPACIOTEMPORAL 1-4 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 
1 Isabella Bernal  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
2 Nicoll Sofia Anaya Assia  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
3 Isabella Salcedo Vargas  7 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
   
 
4 Samantha Chuscano Camargo  7 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 4 Excelente 
5 Isabella Avellaneda Granada  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
6 Danna Valeria Lozano Carrillo  6 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 4 Excelente 
7 Gabriela Godoy Fortich  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
8 María José Chirivi  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
9 Juliana Lucía Pérez Romero  7 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
10 Emily Sora Ramírez  8 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
11 
Mariana Sofia Rodríguez 
Lizarazo 
 7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
12 Doreidy Fonseca  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
13 Danna Yate Castro  7 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
14 Samantha Dueñas  7 Organización rítmica 4 Excelente 
   
 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
15 Isabella Rojas Falla  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
16 Danna Valeria Vargas  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
17 Sara Sofia Maldonado Contreras  7 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
18 
Isabela Victoria Morales 
Gonzalez 
 9 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
19 Isabella Garzon  6 
Organización rítmica 3 Bueno 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 4 Excelente 
20 Valeria Villalobos Ramirez  7 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 
Representación Topográfica 4 Excelente 
21 Maria Fernanda Torres Ordoñez  6 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 3 Bueno 
Representación Topográfica 4 Excelente 
22 Valeryn Dayanna Perez  8 
Organización rítmica 4 Excelente 
Estructuración dinámica 4 Excelente 




   
 
Análisis estadístico postest estructuración espaciotiempo  
Gráfica 6. Resultados postest estructuración espaciotemporal. 
 
El 86,87% de las estudiantes luego de realizar los planes de clase y aplicación del postest muestra resultados excelentes en los temas: 
organización rítmica, estructuración dinámica y representación topográfica. El 13,13% resultados buenos. Finalmente, los porcentajes 
de satisfacción y débil comparten el mismo 0
   
 
   
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en el primer test permitieron identificar en efecto las falencias que las 
estudiantes tenían en los 3 grandes aspectos trabajados (LATERALIDAD, EQUILIBRIO Y 
UBICACIÓN TEMPOROESPACIAL) hubo ejercicios que no requerían de un esfuerzo 
importante entendiendo la población con la que se trabajó, sin embargo, mostraron serias 
dificultades en temas tan elementales como la repetición de una secuencia corta, o el mantener el 
equilibrio en desplazamientos cortos. Hubo ejercicios en cuanto a lateralidad que tampoco 
requerían un esfuerzo importante como la identificación entre izquierda y derecha donde algunas 
estudiantes no lo identificaron o mostraban cierta confusión a la hora de elegir entre izquierda o 
derecha. Por último, los ejercicios aplicados de ubicación temporoespacial sí requerían de un nivel 
de concentración mucho más importante donde la respuesta de las estudiantes fue positiva sobre 
todo en el postest aplicado. 
La aplicación del postest de lateralidad permite identificar el efecto ya sea positivo o negativo 
de las actividades realizadas. Los resultados obtenidos mostraron de una manera positiva la 
mejoría en su totalidad en todos los aspectos de lateralidad. En el primer test hubo falencias 
importantes en los aspectos ocular, auditivo, manual y pedal, pero para la satisfacción del presente 
trabajo todos los ejercicios aplicados permitieron la mejoría de las 22 estudiantes a nivel general. 
En el pretest aplicado a las estudiantes, hubo serias preocupaciones por los resultados vistos 
sobre todo en cuanto a equilibrio estático. Sin embargo, en el postest, las estudiantes respondieron 
de una manera significativa en los ejercicios aplicados para el mejoramiento de las falencias 
encontradas en el primer test. Dichos resultados e interés de las estudiantes permitieron el 
mejoramiento completo de todas las falencias encontradas anteriormente, concluyendo que, los 
   
 
ejercicios aplicados para su mejoramiento sí funcionaron, sobre todo porque a nivel general se 
corrigieron los problemas de equilibrio dinámico 
El postest de estructuración espacio-tiempo permitió identificar si los ejercicios aplicados luego 
del primer test sirvieron o no para el mejoramiento de las falencias encontradas en el primer test 
sobre todo en aspectos como la organización rítmica. Los resultados obtenidos fueron gratificantes 
y significativos ya que, se logró el objetivo del mejoramiento en todos los aspectos mencionados 
anteriormente de estructuración espacio-tiempo. Este era un tema que necesitaba de una 
concentración importante e interés de las estudiantes, lo cual no solo se logró, sino que además, 
fueron pilares importantes para el mejoramiento de la organización rítmica, estructuración 
dinámica, representación topográfica. 
CONCLUSIONES 
Luego de realizar una investigación rigurosa sobre la importancia de la música en el desarrollo 
psicomotriz y humano de las personas, se observa que hay demasiadas falencias frente a la 
musicoterapia, ya que al separar el concepto como tal se puede entender que es un área dedicada 
al campo de la terapia. 
En países como España por ejemplo se trabaja no solo desde las primeras etapas de la niñez, 
sino que, además, lo llevan como estrategia pedagógica durante gran parte de su modelo curricular. 
Es importante mencionar en este apartado que, en el campo de la educación cuesta un poco más 
llegar a los estudiantes y que ellos quieran aprender. Por ello mismo, se hace no solo importante 
sino también necesario buscar herramientas que puedan despertar el interés académico y que mejor 
si disfrutan, se divierten, juegan, y bailan mientras aprenden.  
   
 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño al no tener docente de educación física, trae como 
reflexión y análisis a los suscritos en este trabajo de investigación la importancia de la figura de 
vocación del docente de educación física para el desarrollo integral, entendiendo que, los niños 
deben ser comprendidos desde toda su globalidad y brindar herramientas para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea fructífero. Por eso mismo, este trabajo se tomó desde la mejor mirada 
profesional y responsable posible, dando como fruto la satisfacción y el disfrute de todas las niñas 
en las diferentes actividades realizadas. 
Es importante mencionar además que, el desarrollo de la motricidad en los alumnados a 
temprana edad es fundamental para lo que serán en un futuro. Le Boulch (1981) critica el hecho 
de que, un gran número de profesores, y aún más de padres, no comprendan que desatender la 
actividad motriz global en la etapa de Educación Infantil como elemento de prioridad, es crear un 
grave problema en el niño y detener, a su vez, su desarrollo y progresos escolares. Por tanto, la 
promoción de la motricidad en la etapa de educación infantil desde el entorno escolar, es esencial 
para el desarrollo integral en niños. 
Gracias a los datos recolectados y la información obtenida se logró diseñar una estrategia 
pedagógica acorde no solo con la población sino, además, con la contingencia vivida a nivel 
mundial por la pandemia. Los planes de clase diseñados y aplicados sirven de orientación a 
cualquier docente que quiera llevar a su aula una clase dinámica, interactiva de goce y disfrute 
para sus estudiantes. Mencionar, además, que la aplicación de este trabajo fue dirigida a la edad 
infantil entendiendo esta como el pilar fundamental para el desarrollo tanto del presente del niño 
y cómo ese desarrollo será fundamental para el futuro. 
El presente trabajo “La musicoterapia como estrategia pedagógica para el desarrollo de la 
psicomotricidad en el curso segundo del colegio I.E.D Magdalena Ortega de Nariño” fue realizado 
   
 
de forma responsable y con apropiación misma de todos los ejes trabajados. Es importante 
mencionar que, para la realización de las clases el docente debe estar motivado y tener vocación 
para que así el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera tanto para los 
estudiantes como para el docente, siendo este último una persona creativa que haga uso tanto de 
sus recursos didácticos como de su imaginación.  
Finalmente, el reto que presentó el trabajo y la aplicación de las actividades fue significativo al 
no tener una base teórica importante en Colombia, por lo que el aporte de las estrategias y 
metodología fue en colaboración con las investigaciones internacionales mencionadas aquí.  
RECOMENDACIONES 
 Para aplicar la musicoterapia es importante tener en cuenta la edad y etapa de desarrollo 
en la que se encuentra el estudiante, ya que las actividades deben ser adaptadas a la edad 
y nivel educativo en el que estos se localizan. 
 Para una próxima implementación de esta propuesta se recomienda que sea presencial, 
debido a que se puede generar la aplicación de otro tipo herramientas y actividades en 
las que haya más interacción entre docente y estudiantes.  
 Es importante que se tenga un docente de educación física, ya que la falta de este genera 
que no haya un desarrollo motor en las estudiantes. 
 Los docentes encargados de la implementación de la propuesta, deben generar una gran 
cantidad de actividades lúdicas acompañadas por música, sonidos, e instrumentos 
musicales para generar un impacto en las áreas psicomotrices, y así mismo lograr el 
disfrute de las estudiantes en cada sesión de clase. 
   
 
 Es importante tener en cuenta la verificación constante de los resultados mostrados por 
cada estudiante, ya que es posible identificar las falencias a tiempo y realizar actividades 
que posibiliten soluciones a las problemáticas evidenciadas. 
 Se recomienda que el pilar fundamental de la aplicación de esta propuesta, sea el goce 
y el disfrute de las estudiantes ya que de esta manera el proceso de enseñanza-
aprendizaje se lleva de manera significativa, no darle mas importancia al resultado que 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
DIARIO DE CAMPO 
CLASE NO. FECHA: 
TEMA / TÍTULO CLASE 
ASIGNATURA: 
EVIDENCIAR LA EXPERIENCIA DIARIA: 
  
DEBILIDADES: Limitaciones, miedos, 
los hábitos que se tiene y afectan el 
desarrollo de la experiencia 
OPORTUNIDADES: Factores que posibilitan 
el desarrollo de la experiencia. 
  
   
 
FORTALEZAS: Recursos personales que 
aportan al desarrollo de la experiencia, 
destrezas, habilidades, cualidades, 
intereses, buenos hábitos 
AMENAZAS: Factores de riesgo que ponen 
en peligro la autoevaluación y el desarrollo de 
la experiencia 
    
Aspectos para mejorar: Evaluación: 
    
   
 
   
 
   
 
   
 
 
TEMA: Equilibrio dinámico, estático y estructuración 
temporo-espacial 
CLASE Nº: 1 FECHA: 25 Febrero 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Segundo ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 
el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 






















estático y dinámico. 
 
 




FASE INICIAL: Calentamiento 
y movimiento articular. 
 
FASE CENTRAL: Apoyo 
rectilíneo: La niña debe colocar un 
pie en la prolongación exacta del 
otro, estableciendo el contacto del 
calcáneo de un pie con la punta del 
pie contrario, permaneciendo con 
los ojos cerrados durante 20 
segundos. 
Punta de pies: la niña debe 
situar los pies juntos y mantenerse 
en equilibrio en el tercio anterior 















Listón de 3 
metros de largo 
Dibujos de 
fósforos. 
Hojas de papel 
y un lápiz. 
Lápiz para 
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Anexo D. Planes de clase 
   
 
Control y 
equilibrio con un solo 
pie, y pie juntos. 
 
 
Dominio de su 













los segmentos que 
componen su lado 











































condiciones anteriores, con ojos 
cerrados. 
Apoyo unipodal: la niña en las 
mismas condiciones que en las 
tareas anteriores, con los ojos 
cerrados, debe apoyarse en un 
único pie, flexionando la pierna 
contraria por la rodilla, en ángulo 
recto. Registrar pie dominante. 
Equilibrio dinámico, marcha 
controlada: la niña deberá 
evolucionar en el suelo sobre una 
línea recta de tres metros de largo, 
de modo que el calcáneo de un pie 
toque en la punta del pie contrario, 
permaneciendo siempre con las 
manos en la cadera. 
Evolución en el banco: la niña 
debe proceder de la misma forma 
que en la tarea anterior, sólo que 
realiza una marcha normal encima 
del listón en 4 subtareas diferentes 
(hacia delante, hacia atrás, hacia el 
lado derecho y hacia el lado 
izquierdo), permaneciendo siempre 
con las manos en las caderas. 
Salto con apoyo unipodal 
(izquierdo-derecho): La niña 
deberá cubrir la distancia de 3 
metros en saltos con apoyo 
unipodal, registrando el pie 
escogido espontáneamente, 
manteniendo siempre las manos en 
las caderas: una vez terminada la 
primera tarea, el niño deberá 
concluir otro trayecto idéntico con 
































































Saltos pies juntos (hacia 
delante, hacia atrás, ojos cerrados): 
la distancia y el procedimiento son 
exactamente los mismos de la tarea 
anterior. En el caso de los ojos 
cerrados tiene características 
similares a las tareas del equilibrio 
estático. Evaluar las tres pruebas 
por separado. 
Organización: se sugiere a la 
niña que ande normalmente de un 
punto de la sala a otro en una 
distancia de 5 m, contando el 
número de pasos en voz alta. Una 
vez realizado el primer recorrido, se 
le pide al niño que realice el 
segundo recorrido con más de un 
paso (niños en edad infantil), o más 
de 3 pasos (niños en edad primaria), 
utilizando para el cálculo el número 
de pasos dados inicialmente. Por 
último, se solicita a la niña que 
realice el tercer recorrido con 
menos de un paso o tres pasos, para 
el niño infantil y primario, 
respectivamente. 
Estructuración dinámica: se 
sugiere a la niña que observe 
atentamente durante 3,4 o 5 
segundos las fichas respectivas con 
tres, cuatros y cinco fósforos, 
después de los cuales deberá 
reproducir exactamente las mismas 
secuencias con los fósforos 
manteniendo siempre la orientación 
de la izquierda a la derecha. Se debe 
permitir hacer un ensayo con sólo 
dos fósforos para los niños de 4-5 
años. En este caso sólo son 
consideradas las tres primeras 
actividades; la actividad del ensayo 



























   
 
para la puntuación, no exigiéndole 
la orientación de la izquierda hacia 
la derecha. 
Representación topográfica: el 
observador, conjuntamente con el 
niño, realiza el alzamiento 
topográfico de la sala, 
reproduciendo lo más exactamente 
posible sus proporciones espaciales 
y la localización semiótica 
correspondiente al mobiliario, 
debidamente identificado con los 
respectivos números. A 
continuación, se deberá situar en la 
sala y situar también a la niña, 
dibujando posteriormente, en 
términos de ensayo, un trayecto con 
el lápiz, solicitándole, a 
continuación, su realización 
motora. El ensayo deberá ser 
asistido y comentado para que el 
niño reconozca exactamente lo que 
se le ha pedido. La especificación 
del mobiliario con los respectivos 
números debe ser reconfirmada 
antes de realizar la tarea para su 
anotación. 
Estructuración rítmica: se le 
sugiere a la niña que escuche con 
mucha atención la secuencia de 
golpes presentada por el 
observador, debiendo a 
continuación sugerirle que 
reproduzca exactamente la misma 
estructura y el mismo número de 
golpes. Debe intentarse un ensayo 
asistido antes de iniciar las 
actividades para la anotación. 
Lateralidad Ocular: para 
evaluar el ojo preferente se pide a la 
niña que vea primero a través de un 



























   
 
través de un agujero hecho en el 
centro de una hoja de papel normal. 
La presentación del tubo debe ser 
hecha exactamente en la línea 
media. La mano que agarra 
normalmente es la dominante. La 
presentación de la hoja de papel 
debe ser hecha de modo que el niño 
la tome con ambas manos, 
orientándose enseguida de forma 
que observe por el agujero con el 
ojo dominante. Consignar ojo 
dominante 
Lateralidad Auditiva:  para 
evaluar el oído preferente, se pide 
a la niña primero escuchar un reloj 
de cuerda y a continuación simular 
el atender el teléfono. La 
presentación del reloj debe ser 
idéntica a la del tubo. Consignar 
oído dominante. 
Lateralidad Manual: para 
evaluar la mano dominante (la 
observación indirecta ya permite 
detectarla con cierta seguridad), se 
sugiere a la niña que primero 
simule escribir y después simule 
cortar un papel con la tijera. 
Consignar mano preferente. 
Lateralidad Pedal: para evaluar 
el pie dominante (la observación 
de equilibrio estático y dinámico 
ya suministra datos), se sugiere al 
niño que primero dé un paso de 
gigante, partiendo de la posición de 
pies paralelos y después simule 
ponerse los pantalones, 
registrándose el primer pie que se 




























   
 
FASE FINAL: Charla  5 min 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  

















   
 
 
TEMA: Equilibrio y ubicación temporo-espacial CLASE Nº: 2 FECHA: 4 Abril 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Segundo ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 










explorar la noción 
temporal de 








y estático, con 





medio de diferentes 
posturas corporales 
Preferencia 
lateral de las partes 










FASE INICIAL: Se pondrá una 
canción y las estudiantes deberán 
bailar. Cuando pare la música, 
ellas imitarán la posición en la que 
se encuentra el docente realizando 
equilibrio. Este se debe mantener 
por 10 segundos. 
 
FASE CENTRAL: Se colocará 
música y se le indicará al 
estudiante que camine sobre el 
espacio en el que se encuentra 
sobre las diferentes partes del pie, 
como la punta, el talón, el borde 
externo e interno. 
 
Se ubicarán 3 conos separados 
1 mt cada uno. El estudiante 
deberá saltar sobre cada uno de 
ellos y durar 5 segundos sobre el 
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será alternando el pie, derecha e 
izquierda. 
El docente realizará con las 
manos una secuencia acompañada 
de sonidos. Las estudiantes 
deberán imitar los gestos del 
docente junto con los sonidos que 
estos producen. 
Se solicitará a las estudiantes 
que sigan las indicaciones 
solicitadas por el docente para 
realizar un mapa de la casa. En este 
se tendrán en cuenta los pasos para 
desplazarse de un lugar a otro, 
además estos podrán varias, es 
decir; solicitar a las estudiantes que 
lleguen en determinados pasos. 
Ellas analizarán si deben caminar 
más o menos para cumplir con la 
meta.  
FASE FINAL:Canción Infantil 


















REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  







   
 
 
TEMA: Equilibrio y Lateralidad CLASE Nº: 3 FECHA: 11 Marzo 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Primero ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 





explorar la noción de 
espacialidad 
(adelante, atrás, 
arriba y abajo) 
Preferencia lateral 












lateral de las partes 











y estático, con 















Con ayuda de un objeto, se 
indicará a las estudiantes que lo 
lancen hacia arriba y lo reciban con 
las manos. Al poner música de 
fondo las estudiantes se 
movilizarán alrededor del espacio 
en el que se encuentran 
continuando con el ejercicio. La 
dificultad a aumentará realizando 
una serie de aplausos antes de 
recibir el objeto con las manos. 
Piso Caliente: El docente 
indicará a las estudiantes  que 
cuando mencione la palabra “Frio” 


















“saltando en un pie” 
Un objeto 
pequeño. (pelota, 
peluche, media, u 
otro). 
Lazo, cinta o 
tiza para trazar ua 
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del pie, en el espacio en el que se 
encuentran y cuando mencione la 
palabra “caliente” saltarán de un 
lado a otro en puntas. 
Se trazará una línea en el piso y 
las estudiantes pasarán sobre ella 
siguiendo las indicaciones del 
docente: canguros, ranas, mesas. 
Cangrejos, elefantes, etc. 
Con la canción “danza equilibrio 
para circo” las estudiantes 
realizarán equilibrio sobre la línea 
trazada en el piso, se pondrá 
dificultad, sosteniendo algún 
objeto en la mano, o cualquier 
parte del cuerpo. 
. 
 
FASE FINAL:Canción Infantil 











REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  











TEMA: Equilibrio y Estructuración temporo-espacial CLASE Nº: 4 FECHA: 18 Marzo 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
Laura Camila Rodríguez Arévalo  
CURSO: Primero ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 









explorar la noción de 
espacialidad 
(adelante, atrás, 
arriba y abajo) 
Segmentos 








y estático, con 





medio de diferentes 
posturas corporales 
Control y 














Se ubicará una caja al frente de 
las estudiantes, cada una tendrá 
diferentes objetos en su mano. Se 
indicará en donde ubicar el objeto 
respecto a la caja, (adentro, afuera, 
adelante atrás, etv). La estudiante 
se dirigirá hacia la caja como 
mencione el docente y seguirá la 
indicación dada 
 
Se ubicarán unos conos de 
colores separados uno del otro 
aproximadamente medio metro. Se 
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cantidad de veces. La estudiantes 
deben estar atentas ya que la 
cantidad de veces que suenen las 
maracas significa la cantidad de 
saltos a realizar a través de los 
conos. 
 
Se ubicarán unos conos de 
color azul, amarillo, verde y rojo 
alrededor de la estudiante. 
Posteriormente ella deberá 
identificar la ubicación de cada 
color para luego vendarse los ojos 
y dirigirse hacia el color que 
indique el docente. Se puede 
aumentar la dificultad, solicitando 
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REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
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TEMA: Equilibrio y Lateralidad CLASE Nº: 5 FECHA: 25 Marzo2020 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Primero ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 




corporales y simetría. 
 
Derecha 











de un lado sobre el 
otro. 
Observación de 
su lado dominante. 
Control y 






y estático, con 











Infantil “arriba y abajo aprendemos 
cantando” 
 
FASE CENTRAL:El docente 
realizará con las manos una 
secuencia acompañada de sonidos. 
Las estudiantes deberán imitar los 
gestos del docente junto con los 
sonidos que estos producen. 
Con ayuda de una hoja, se 
solicitará a las estudiantes que 
realicen diferentes ejercicios en 
donde manejen el equilibrio y 
lateralidad. La hoja se pondrá 
sobre diferentes partes del cuerpo y 
el objetivo es no dejarla caer. 
Con un ayuda de una hoja, las 
estudiantes deben lanzarla hacia 
arriba y no dejarla caer, 













“arriba y abajo 
aprendemos 
cantando” 
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sobre el suelo pisando las hojas 
(2), el objetivo es desplazarse por 
el espacio en el que se encuentran 
sin pisar el piso. 
 
FASE FINAL:Canción Infantil 
“adentro, afuera, arriba, abajo” 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  














   
 
 
TEMA: Equilibrio y Estructuración Temporo Espacial CLASE Nº: 6 FECHA: 8 abril de 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Segundo ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 

























y estático, con 






















FASE INICIAL:Se pedirá a cada 
estudiante que se acueste en el piso 
mirando hacia arriba, se pedirá que 
cierren los ojos y se pondrá música 
en volumen bajo. Al tiempo, el 
docente deberá hacer sonar una 
maraca por el espacio en donde se 
encuentran las niñas. Ellos 
escucharan. 
FASE CENTRAL:Se realizará un 
zigzag en el piso. Las estudiantes 
deberán pasar sobre ella, se puede 
variar usando un cuaderno sobre la 
cabeza, sosteniendo objetos sobre 
las manos, etc. 
Se le pedirá a las estudiantes que 
se venden los ojos, al escuchar el 
sonido realizarán equilibrio sobre 
uno de los pies, al escuchar 
nuevamente el sonido cambiarán 






















líneas sobre el piso. 
Cuaderno 
2 objetos pequeños 
Silla larga o similar, 
palo de escoba 
Venda 
Globo 
Canción a la 
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Identificar sonidos y 
repetirlos 
 
Cada estudiante tendrá un globo, 
este no debe dejarlo caer al piso y 
puede rescatarlo con cualquier 
parte del cuerpo. Habrá música de 
fondo. 
Canción a la izquierda y la derecha: 
Se tendrán 2 conos uno a la 
izquierda, el otro a la derecha en un 
punto central las niñas se 
desplazarán de manera lateral a la 
dirección que indique la canción. 
Se le pedirá a los estudiantes que 
se acuesten en el piso, al escuchar 
diferentes sonidos deben realizar 
las acciones indicadas. Sonido de 
gallina: Se levantan con los brazos 
hacia arriba. Sonido de maraca: 
Recorren el sitio en el que se 
encuentran según la velocidad del 
sonido. Sonido de lluvia: Se queda 
abajo. Sonido del tambor: Caminan 
hacia atrás. 
FASE FINAL:Actividad 

















REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  









TEMA: Ubicación Temporoespacial CLASE Nº: 7 FECHA: 15 Abril 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Mendosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Segundo ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 
el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 
Reconocer y explorar 
la noción temporal de 
velocidad. (rápido y 
lento) 
 
Reconocer y explorar 
la noción de 
espacialidad 
(adelante, atrás, 



























Infantil “abre y cierra” 
 
FASE CENTRAL: En el piso se 
dibujará un círculo y dentro de él 
se ubicarán los números del 1 al 12 
representando las horas del reloj. 
Las estudiantes se ubicarán en el 
centro y girarán mirando hacia la 
hora indicada por el docente. Esta 
actividad puede tener variaciones. 
Ej: Saltos, Además de usar la 
canción de el reloj. 
 
Se le pedirá a los estudiantes que 
se acuesten en el piso, al escuchar 
diferentes sonidos deben realizar 




















Sonido de lluvia 
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gallina: Se levantan con los brazos 
hacia arriba. Sonido de maraca: 
Recorren el sitio en el que se 
encuentran según la velocidad del 
sonido. Sonido de lluvia: Se queda 
abajo. Sonido del tambor: Caminan 
hacia atrás. 
 
Se ubicarán 5 conos en línea 
separados aproximadamente 1 mt 
de cada uno. El docente con el 
tambor realizará una serie de 
golpes que indicarán la cantidad de 
saltos que realizará el estudiante en 
cada cono. Esta actividad puede 
tener variantes como el uso de 
balón el cual deberán rebotar o 
lanzar hacia arriba según el sonido 
indicado. 
 
Se realizarán dos cuadrados en 
el piso, en uno se ubicará el 
docente y en otro el estudiante, 
este deberá imitar los saltos que 
realice el docente (adentro, afuera, 
atrás, adelante) del cuadro.   
 































REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  




   
 
 
TEMA: Equilibrio dinámico, estático y estructuración 
temporo-espacial 
CLASE Nº: 8 FECHA: 22 Abril 2021 
DOCENTE 
TITULAR: 
Karen Espinosa DOCENTE EN 
FORMACIÓN:   
 
Laura Camila Rodríguez Arévalo 
 
CURSO: Segundo ASIGNATURA:   Educación 
Física 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
¿Qué 
aprendizajes espera 




que el estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa 
el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 












equilibrio con un solo 
pie, y pie juntos. 
 
 
Dominio de su 
























FASE INICIAL: Calentamiento 
y movimiento articular. 
 
FASE CENTRAL: Apoyo 
rectilíneo: La niña debe colocar un 
pie en la prolongación exacta del 
otro, estableciendo el contacto del 
calcáneo de un pie con la punta del 
pie contrario, permaneciendo con 
los ojos cerrados durante 20 
segundos. 
Punta de pies: la niña debe 
situar los pies juntos y mantenerse 
en equilibrio en el tercio anterior 
de los mismos y en las mismas 
condiciones anteriores, con ojos 
cerrados. 
Apoyo unipodal: la niña en las 
mismas condiciones que en las 


















Listón de 3 
metros de largo 
Dibujos de 
fósforos. 
Hojas de papel 
y un lápiz. 
Lápiz para 
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los segmentos que 
componen su lado 













































cerrados, debe apoyarse en un 
único pie, flexionando la pierna 
contraria por la rodilla, en ángulo 
recto. Registrar pie dominante. 
Equilibrio dinámico, marcha 
controlada: la niña deberá 
evolucionar en el suelo sobre una 
línea recta de tres metros de largo, 
de modo que el calcáneo de un pie 
toque en la punta del pie contrario, 
permaneciendo siempre con las 
manos en la cadera. 
Evolución en el banco: la niña 
debe proceder de la misma forma 
que en la tarea anterior, sólo que 
realiza una marcha normal encima 
del listón en 4 subtareas diferentes 
(hacia delante, hacia atrás, hacia el 
lado derecho y hacia el lado 
izquierdo), permaneciendo siempre 
con las manos en las caderas. 
Salto con apoyo unipodal 
(izquierdo-derecho): La niña 
deberá cubrir la distancia de 3 
metros en saltos con apoyo 
unipodal, registrando el pie 
escogido espontáneamente, 
manteniendo siempre las manos en 
las caderas: una vez terminada la 
primera tarea, el niño deberá 
concluir otro trayecto idéntico con 
el pie contrario. Evaluar pies por 
separado. 
 
Saltos pies juntos (hacia 
delante, hacia atrás, ojos cerrados): 
la distancia y el procedimiento son 
exactamente los mismos de la tarea 
anterior. En el caso de los ojos 



















































similares a las tareas del equilibrio 
estático. Evaluar las tres pruebas 
por separado. 
Organización: se sugiere a la 
niña que ande normalmente de un 
punto de la sala a otro en una 
distancia de 5 m, contando el 
número de pasos en voz alta. Una 
vez realizado el primer recorrido, se 
le pide al niño que realice el 
segundo recorrido con más de un 
paso (niños en edad infantil), o más 
de 3 pasos (niños en edad primaria), 
utilizando para el cálculo el número 
de pasos dados inicialmente. Por 
último, se solicita a la niña que 
realice el tercer recorrido con 
menos de un paso o tres pasos, para 
el niño infantil y primario, 
respectivamente. 
Estructuración dinámica: se 
sugiere a la niña que observe 
atentamente durante 3,4 o 5 
segundos las fichas respectivas con 
tres, cuatros y cinco fósforos, 
después de los cuales deberá 
reproducir exactamente las mismas 
secuencias con los fósforos 
manteniendo siempre la orientación 
de la izquierda a la derecha. Se debe 
permitir hacer un ensayo con sólo 
dos fósforos para los niños de 4-5 
años. En este caso sólo son 
consideradas las tres primeras 
actividades; la actividad del ensayo 
debe ser respetada y consideradas 
para la puntuación, no exigiéndole 
la orientación de la izquierda hacia 
la derecha. 
Representación topográfica: el 
observador, conjuntamente con el 



























   
 
topográfico de la sala, 
reproduciendo lo más exactamente 
posible sus proporciones espaciales 
y la localización semiótica 
correspondiente al mobiliario, 
debidamente identificado con los 
respectivos números. A 
continuación, se deberá situar en la 
sala y situar también a la niña, 
dibujando posteriormente, en 
términos de ensayo, un trayecto con 
el lápiz, solicitándole, a 
continuación, su realización 
motora. El ensayo deberá ser 
asistido y comentado para que el 
niño reconozca exactamente lo que 
se le ha pedido. La especificación 
del mobiliario con los respectivos 
números debe ser reconfirmada 
antes de realizar la tarea para su 
anotación. 
Estructuración rítmica: se le 
sugiere a la niña que escuche con 
mucha atención la secuencia de 
golpes presentada por el 
observador, debiendo a 
continuación sugerirle que 
reproduzca exactamente la misma 
estructura y el mismo número de 
golpes. Debe intentarse un ensayo 
asistido antes de iniciar las 
actividades para la anotación. 
Lateralidad Ocular: para 
evaluar el ojo preferente se pide a la 
niña que vea primero a través de un 
tubo o canuto de papel y después a 
través de un agujero hecho en el 
centro de una hoja de papel normal. 
La presentación del tubo debe ser 
hecha exactamente en la línea 
media. La mano que agarra 



























   
 
presentación de la hoja de papel 
debe ser hecha de modo que el niño 
la tome con ambas manos, 
orientándose enseguida de forma 
que observe por el agujero con el 
ojo dominante. Consignar ojo 
dominante 
Lateralidad Auditiva:  para 
evaluar el oído preferente, se pide 
a la niña primero escuchar un reloj 
de cuerda y a continuación simular 
el atender el teléfono. La 
presentación del reloj debe ser 
idéntica a la del tubo. Consignar 
oído dominante. 
Lateralidad Manual: para 
evaluar la mano dominante (la 
observación indirecta ya permite 
detectarla con cierta seguridad), se 
sugiere a la niña que primero 
simule escribir y después simule 
cortar un papel con la tijera. 
Consignar mano preferente. 
Lateralidad Pedal: para evaluar 
el pie dominante (la observación 
de equilibrio estático y dinámico 
ya suministra datos), se sugiere al 
niño que primero dé un paso de 
gigante, partiendo de la posición de 
pies paralelos y después simule 
ponerse los pantalones, 
registrándose el primer pie que se 
introduce. Consignar pie 
preferente. 
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ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
